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Skrb za bralno motivacijo v slovenskem in finskem šolskem sistemu ter študija primera 
na OŠ Semič 
V teoretičnem delu so na kratko predstavljeni koncepti branja, bralne pismenosti in bralne 
motivacije. V raziskavah kot sta PISA in PIRLS, v katerih sodeluje tudi Slovenija, so 
dostopni podatki o dosežkih mladih pri bralni pismenosti. Med izstopajoče evropske države 
sodi Finska, ki mnogim državam postavlja smernice. V Sloveniji rezultati mednarodnih 
raziskav kažejo na postopno izboljšanje, vendar obstajata skrb in težnja po nadgradnji. Ker 
je diplomsko delo osredotočeno na rezultate mednarodnih raziskav v zvezi z bralno 
pismenostjo in motivacijo v Sloveniji in tujini, sem v empiričnem delu s pomočjo anketnega 
vprašalnika prikazala stanje motiviranosti na manjšem vzorcu v eni izmed šol v Sloveniji. 
Bralno društvo Slovenije opozarja, da se delež mladih bralcev zmanjšuje po koncu petega 
razreda osnovne šole, torej na prehodu iz druge triade v tretjo. Glede na opažanja 
omenjenega društva sem anketo izvedla v 7. razredu OŠ Semič, saj so me zanimali interesi 
in navade učencev ter dejavnosti, ki spodbujajo bralno motivacijo. Ugotovljeno je bilo, da 
interesi variirajo med posameznimi učenci, saj posegajo po različnem bralnem čtivu. Deklice 
se za branje v prostem času odločajo večkrat kakor fantje. Napredek v spodbujanju bralne 
motivacije vidim v nudenju več bralnih dejavnosti. Kot zgled OŠ Semič in ostalim osnovnim 
šolam v Sloveniji lahko služi Finska, ki je za obogatitev pouka objavila spletni priročnik, 
kjer so naštete in opisane metode za izboljšanje bralnih spretnosti učencev v prihodnosti 










Concern for reading motivation in Slovenian and Finnish school systems and a case 
study at Semič Elementary School 
The theoretical part of this diploma thesis briefly presents the concepts of reading, reading 
literacy, and reading motivation. Studies such as PISA and PIRLS, in which Slovenia also 
participates, provide us with data about the achievements of the youth in reading literacy. 
Among the more prominent European countries is Finland, which sets guidelines for many 
countries. In Slovenia the results of international research show a gradual improvement, 
however, there are concerns and aspirations to upgrade. Since the thesis focuses on the 
results of international research regarding reading literacy and motivation in Slovenia and 
abroad, in the empirical part I used a questionnaire to show the state of motivation on a small 
sample in one of the schools in Slovenia. The Reading Society of Slovenia warns that the 
share of young readers decreases after the end of the fifth grade of primary school, i.e. at the 
transition from the second triad to the third. Based on the observations of the previously 
mentioned association, I conducted the survey in the 7th grade of the Semič Primary School, 
because I was interested in the habits and interests of students as well as activities that 
promote reading motivation. It was found that the interests vary between individual students, 
as they all reach for different reading material. Girls choose to read in their free time more 
often than boys. I see room for progress in encouraging reading motivation by providing 
more reading activities. A country that can serve as an example for the Semič Primary School 
and other primary schools in Slovenia, is Finland. To enrich classes it published an online 
manual, which lists and describes methods for improving students' reading skills in the future 
(e.g. making a book trailer, a workshop with the name Words Matter).  
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1 TEORETIČNI UVOD  
V pričujočem diplomskem delu bom v začetnih poglavjih teoretičnega dela predstavila 
pojem branja in s tem povezane koncepte, kar nam bo pomagalo pri boljšemu razumevanju 
empiričnega dela, kjer bom predstavila rezultate raziskave, ki je bila v zvezi z bralno 
motivacijo izvedena med sedmošolci na Osnovni šoli Semič. V tretjem poglavju bom opisala 
dve mednarodni raziskavi (PISA in PIRLS), ki merita raven bralne pismenosti med učenci. 
Rezultati mednarodnih testov pismenosti omogočajo vpogled v vlogo branja v življenju 
mladih in služijo kot ključne referenčne točke državam za oblikovanje novih šolskih 
ukrepov. V četrtem poglavju bom pod drobnogled vzela šolski sistem Finske, ki je javnost 
presenetil z odličnimi rezultati in tako postal vzor, po katerem se je treba zgledovati.  
V drugem, empiričnem delu diplomske naloge bom analizirala raziskavo, ki sem jo izvedla 
med sedmošolci na izbrani osnovni šoli. S pomočjo ankete, ki sem jo razdelila na tri dele, 
bom predstavila bralni odnos, interese in navade mladih. Za bolj smiselno povezanost 
empiričnega dela s teoretičnimi izhodišči, ki so navedeni v prvem delu diplomske naloge, 
bom v sklepnem delu (po analizi zastavljenih hipotez) dodala predloge možnih izboljšav 
našega šolskega sistema s pomočjo zgleda bolj uspešne države, v našem primeru finskega 




2.1 KAJ JE BRANJE?  
Vsakdo od nas včasih bere z namenom, da se najprej informira, da se nekaj nauči ali pa 
preprosto zato, ker rad bere. Besedo branje je mogoče opredeliti na različne načine. Gre za 
izredno kompleksen fenomen, kajti za en in isti termin obstaja več razlag ali teorij. Razlog 
za več definicij je različno poudarjanje procesov s strani teoretikov. Pečjakova (1999) deli 
definicijo branja v štiri skupine. Prva sloni na dekodiranju tiskanih oziroma pisanih 
simbolov, druga zagovarja postopek bralnega razumevanja, tretja postavlja v ospredje oba 
procesa skupaj, tj. dekodiranje in razumevanje, zadnja, četrta skupina, razlaga branje kot 
večstopenjski proces, v katerega je vključen niz različnih sposobnosti. Tony Buzan si branje 
predstavlja kot sedemstopenjski proces, ki zajema naslednje kategorije: asimilacijo vizualnih 
podatkov, prepoznavanje fraz, črk, besednih zvez, razumevanje, dojemanje, uspešno 
shranjevanje informacij, priklic informacij in njihovo učinkovito rabo ter posredovanje 
podatkov drugim (Russel, 1987).  
V SSKJ-ju (Slovar slovenskega knjižnega jezika, www. fran.si, dostop 21. 6. 2020) je branje 
opredeljeno »kot postopek razpoznavanja znakov za glasove in vezanja v besede«. Peter 
Russel (1987, str. 149) v svoji Knjigi o možganih definira branje še nekoliko širše: »Brati ne 
pomeni le tega, da si znamo razložiti le znake na papirju in da poznamo besede, ki so iz njih 
sestavljene, temveč tudi sposobnost, da se poučimo o pomenu in smislu tega, kar vidimo«. 
V procesu branja vsak bralec, ki prebere tekst, skuša najti pomen tega, kar je prebral, za svoj 
osebnostni razvoj. Gre za osebno izkušnjo ter raznovrstno dejavnost, ki v posamezniku 
sproža emocije.  
Bralna dejavnost predstavlja enega bistvenih načinov učenja, saj je povezana tudi s 
pismenostjo in civilizacijskim razvojem. Čedalje pomembnejša postaja na vseh življenjskih 
področjih. UNESCO (Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo), 
ki med drugim spodbuja možnost izobraževanja prek različnih programov, poroča, da od 
leta 2008 vse večje število držav sodeluje v ocenjevanju bralne sposobnosti učencev v 
zgodnjih razredih osnovne šole. To je pokazalo, kako branje vpliva na osebne dosežke, pa 
tudi na družbo kot celoto. Vsako nepoznavanje te temeljne spretnosti, zlasti v zgodnjih 
starostnih obdobjih, povzroča številne težave. Življenjske priložnosti so takrat v družbi 
močno otežene, kajti znanje je ključ do napredovanja posameznika.
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2.2 BRALNA PISMENOST  
Preden pričnemo s pojmom bralne pismenosti, bom opredelila izraz pismenosti. Tako kot 
pri branju tudi pri definiciji pismenosti ne obstaja ena sama, jasna opredelitev. Izraz 
pismenost izvira iz latinske besede litteratus ('človek, ki se uči'). Tudi skozi zgodovino je 
beseda vnovič in vnovič dobivala nov pomen in smisel. Tako je v času srednjega veka »bil 
pismen tisti, ki je znal brati latinsko, v dobi reformacije pa je opredeljenost pismenosti 
temeljila na sposobnosti branja v svojem maternem jeziku« (Pečjak, 2010, str. 11). Delo 
Sonje Pečjak Psihološki vidiki bralne pismenosti – Od teorije k praksi (2010) opozarja na 
raznolike vrste pismenosti (med mnogimi npr. akademska, družinska in marginalna 
pismenost). V računalniški eri, so se pojavile tudi nove oblike pismenosti, kot sta npr. 
medijska in digitalna, zato se lahko še kako strinjamo z ugotovitvijo Pečjakove, da je z eno 
definicijo skorajda nemogoče zajeti vse kar sodi k pismenosti.  
Razlaga Mare Cotič (2011, str. 12) pravi: »Pojem pismenosti je prvotno kot protipomenka 
pojma nepismenosti označeval zgolj sposobnost branja in zapisovanja«. V sodobnosti pa je 
pojem dobil širši pomen, in sicer zmožnost pisnega in ustnega sporočanja v različnih 
okoliščinah. Prav tako je vredno omembe, da pojma pismenosti ne srečamo samo na 
področju literature in jezika, temveč pismenost pomeni tudi »sposobnost razumevanja in 
uporabe informacij iz različnih pisnih virov za delovanje v vsakodnevnih dejavnostih 
odraslih« (Možina, 2001, str. 3). Od leta 2006 so v Sloveniji poskušali uskladiti več različnih 
pojmovanj za novo definicijo bralne pismenosti. V skladu s to prenovo se uporablja 
naslednja opredelitev: 
»Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznikov za razumevanje, kritično 
vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, 
zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega ter pojmovanje branja kot vrednote in 
motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje 
posameznikovih potencialov ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi« (Bon, 2017, str. 3). 
V številnih državah poudarjajo, da je pismenost temeljna zmožnost, ki na eni strani omogoča 
ekonomski razvoj družbe, po drugi strani pa predstavlja socialno integracijsko funkcijo, kajti 
olajšuje vključenost posameznikov v družbo. Zato ni naključje, da države posvečajo posebno 
pozornost ravno sistematičnemu razvoju pismenosti (Pečjak, 2010). V slovenskem prostoru 
je v zadnjih letih zaradi slabše bralne pismenosti opazen velik porast zanimanja za bralno 
problematiko, na kar ne kažejo samo prispevki ter letna srečanja bralnega društva, temveč 
tudi izsledki raznih raziskav, ki želijo opozoriti, da mnogim težave povzroča višja raven
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bralnih odzivov, zlasti kritičen razmislek in vrednotenje prebranega. Posebna pozornost je 
usmerjena v skupine otrok (priseljenci, dečki, učenci z učnimi težavami, otroci s slabšim 
ekonomskim položajem), ki ne dosegajo zaželene ravni pismenosti.
2.3 BRALNA MOTIVACIJA IN NJENA DELITEV  
Temeljno komponento pismenosti sestavlja motivacija za branje. Razni strokovnjaki 
poudarjajo pomen le-te pri odkrivanju odgovora na vprašanje, zakaj določeni ljudje v 
prostem času radi berejo knjige, drugi pa ne. Guthrie in Wigfield pojem definirata sledeče: 
»Bralna motivacija so individualni osebni cilji, vrednote in prepričanja glede na temo, 
procese in izide branja« (Ivšek, 2011a, str. 115). 
V splošnem lahko bralno motivacijo razdelimo na dva dela, in sicer na notranjo in zunanjo 
motivacijo. Notranja ali intrinzična motivacija izvira iz posameznikove notranjosti, ki poleg 
želje po zabavi in sprostitvi, zanimanja, radovednosti in stališča o uporabnosti branja 
vključuje tudi vživetje posameznika v zgodbo brez zunanjih vplivov. Zunanja ali 
ekstrinzična  motivacija se nanaša vedno na zunanje cilje in spodbude, kot so nagrade, 
tekmovanja, pohvale, vrednotenje ali kazen. Vir spodbud pa so lahko naši starši, družba, 
prijatelji ali profesorji, pred katerimi se želimo dokazati in izogniti negativnim posledicam. 
Spodnja preglednica nazorno prikazuje in razdeli že zgoraj naštete elemente po merilu 
intrinzične in ekstrinzične bralne motiviranosti ter istočasno pokaže na njihovo tesno 








Dolgoročni cilji, pogostejše branje,                         Kratkoročni cilji, redkejše branje, 
 
vseživljenjsko branje,                                               branje le v času izobraževanja,  
večja bralna in učna učinkovitost,                            manjša bralna in učna učinkovitost,  
boljša pismenost.                                                      slabša pismenost.   
Tabela 1: Komponente notranje in zunanje bralne motivacije (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, str. 
10)
NOTRANJA MOTIVACIJA: 
ŽELJA PO ZABAVI, 
RADOVEDNOST 





PRIZNANJE (npr. pohvala, diploma) 
DOSEŽEK (ocena) 
TEKMOVALNOST 
SOCIALNA MOTIVACIJA (beremo, 
da ustrežemo drugim) 
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2.4 KAJ KAŽEJO SLOVENSKE IN TUJE RAZISKAVE? 
Raziskave kažejo, da se dejavniki motivacije razlikujejo glede na izbiro bralnega gradiva, 
starost in spol učencev (Pečjak in Gradišar, 2002). Raziskava, ki so jo izvedli v Angliji pod 
vodstvom bralne fundacije National Literacy Trust (Ivšek, 2011a, str. 115), je pokazala, da 
se zunaj razreda in predvsem v višji triadi osnovnošolskega izobraževanja bere tisto, kar nam 
posreduje nova tehnologija, tj. besedilna sporočila, spletne strani, bloge in e-pošto. Trend 
zmanjševanja bralne motivacije se znatno opaža na prehodu iz nižjih razredov v višje, kjer 
se branje povezuje bolj z učenjem kot pa z radovednostjo. To pri velikem odstotku učencev 
vzbuja neprijetne občutke, saj branje tako ni več povezano s pozitivno izkušnjo, ampak služi 
zgolj kot sredstvo za doseganje čim boljših ocen. Bralna motivacija je torej zelo raznolik in 
razsežen konstrukt, zato so tudi razlike med učenci velike (Pečjak in Bucik, 2004). 
Najnovejši izsledki raziskave z naslovom Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki 
Sloveniji iz leta 2019 so pokazali na poslabšanje bralne in nakupovalne navade na več 
področjih. V več kot polovici držav Evropske unije so zaznani negativni trendi bralne 
politike. V primerjavi s prejšnjimi leti je v Sloveniji odstotek družin, ki berejo otrokom sedaj 
padel na manj kot 30 %, »dnevno le 12 % staršev bere svojim otrokom, večkrat na teden pa 
17 %« (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019, str. 69). Najpogostejši odgovor na 
vprašanje, zakaj posameznik/ica zavrača branje knjig, je bil pomanjkanje časa (50 %). Kot 
ostali razlog se pojavlja ukvarjanje z drugimi dejavnostmi (med drugim brskanje po spletu, 
gledanje televizije, spremljanje družbenih omrežij) ali pa jih branje preprosto ne privlači. 
»Kupovanje elektronskih knjig je redek pojav, saj jih je zadnje leto kupilo le 4 % vseh 
anketirancev« (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019, str. 116). Število nebralcev 
v osnovnih šolah je v zadnji raziskavi iz leta 2019 padlo v primerjavi z letom 2014. V 
osnovnih šolah je 66 % anketirancev iz leta 2014 oziroma 44 % vprašanih iz leta 2019 
predstavljalo delež nebralcev. Opaznejši premik navzgor beležimo le pri mlajših skupinah 
(18-24 let), saj vse več mladih (86 %) bere brezplačno literaturo in to v tujem jeziku, 
najpogostejše v angleščini (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019).  
Med dejavniki, ki odločilno vplivajo na to, da posamezniki berejo, imajo največji vpliv ravno 
družinsko, domače okolje (45 %) ter šolsko okolje (36 %). V primerjavi z raziskavo iz leta 
2014 pa je leta 2019 9 % vprašanih odgovorilo, da posegajo po knjigah samoiniciativno. 
Slednjega odgovora v letu 2014 ni bilo (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019). 
»Če nekoliko pogledamo še razliko med spoloma, lahko pri obeh raziskavah tako iz leta
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2014 kot tudi iz leta 2019 opazimo večji odstotek žensk (79 %) kakor moških (57 %), ki 
berejo« (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019, str. 12). 
Po besedah slovenskega pisatelja Ferija Lainščka je glavni problem bralnega nezanimanja 
splošna odmaknjenost knjig, ki danes zelo težko pridejo do pozornosti s strani medijev 
(televizije in časopisov, v katerih ni moč zaslediti govora o knjigah). Nadalje, avtorji 
raziskave o bralni kulturi v Sloveniji (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019) 
dodajajo, da se rezultati, ki jih učenci dosegajo znotraj določenih osnovnih šol, razlikujejo 
in variirajo. Če želijo učitelji s pomočjo bralne značke navajati učence na trajno branje, je 
potrebno predpisati tudi takšne knjige, ki bodo v osnovnošolcih zbujali veselje do 
nadaljnjega branja in poseganja po knjigah. Izziv s katerim se izobraževalni sistem sooča, je 
torej, kako približati branje učencem, da bi bile njihove navade bolj razvite in kako to 
spremeniti v družinsko vrednoto (Čakš, 2019).  
Knjige, ki jih imajo učenci doma, niso samo pomemben kazalnik tega, koliko berejo, temveč 
imajo odločilen vpliv na nadaljnjo izobrazbo in dosežke otrok (Korsika, 2019). Domače 
učno okolje določa količino in kakovost interakcij med otroki in njihovimi skrbniki, ki 
skrbijo za otrokov jezikovni razvoj. Bolj kot so otroci izpostavljeni besedam, več se jih lahko 
naučijo. Raziskava PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 
Competences) iz leta 2011 je pokazala, da obstaja razlika med otroki, ki imajo doma od 0 
do 10 knjig, in otroki, ki imajo na domačih policah nad 200 knjig, in sicer tudi do dveh let 
razlik po dosežkih, ki jih dosegajo na področju bralne pismenosti (Doupona, Garbe, 
Lafontaine, Potočnik, Rosc-Leskovec, Gabrovec, Shiel in Valtin, 2016). Zato tudi domačim 
knjižnicam pripisujemo velik pomen. Ljudje v Sloveniji imajo v povprečju približno 80 knjig 
(Korsika, 2019). To je spodbudno spoznanje, saj študije kažejo, da prisotnost domačih 
knjižnic odločilno vpliva na uspešnost otrok in je ta kazalnik še pomembnejši od dosežene 
izobrazbe staršev (Blatnik, Gregorin, Kovač, Rugelj in Rupar, 2019). Največje domače 
knjižnice beležijo Finska, Švedska, Danska in Češka, ki imajo hkrati tudi boljše bralne 
navade kakor Slovenija (Korsika, 2019). Razlika med slovenskimi dosežki med tistimi z 0-
10 knjig in tistimi z nad 200 knjigami je znašala 87 točk (Doupona, Garbe, Lafontaine, 
Potočnik, Rosc-Leskovec, Gabrovec, Shiel in Valtin, 2016). 
V tujini so z namenom približati bralno kulturo mladim začeli nuditi dejavnosti, ki niso nujno 
povezane z branjem. Preko igranja družabnih iger z literarno podlago in ponudbe 
multimedijske knjižnice, kjer je gradivo sestavljeno iz 50 % tiskanega gradiva in 50 % avdio-
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vizualnih medijev, so mlade spodbudili k informiranju, raziskovanju in razvijanju 
sodelovalne zmožnosti. Zaradi namiznih iger, ki so nastale ravno na literarnih predlogah, so 
učenci izrazili zanimanje za vsebino zgodbe (Škrlj, 2014) 
Kljub temu da v slovenskem učnem načrtu ni veliko govora o užitku branja, pa ta poudarja, 
da je potrebno učence spodbujati k branju knjig (npr. učenčeva predstavitev prebrane knjige 
razredu, omogočanje učencem samostojen izbor knjige za branje, razpravljanje o prebranem) 
(Doupona, Garbe, Lafontaine, Potočnik, Rosc-Leskovec, Gabrovec, Shiel in Valtin, 2016). 
V prvi triadi osnovnih šol je pouk osredotočen na usvajanje osnovnih tehnik branja in 
pisanja. V drugi in tretji triadi pa je pouk osredotočen na usvajanje doživljanja, razumevanja 
in vrednotenja prebranega besedila ter razvijanja različnih strategij za pridobivanje 
informacij iz besedil. Slovenija se na primarni ravni izobraževanja posveča petim od šestih 
ključnih strategij (risanje sklepov med branjem, povzemanje besedila in osredotočanje na 
najpomembnejše informacije, povezovanje različnih delov besedila, izdelava vizualnih 
predstav in uporaba že osvojenega znanja). Edina strategija, ki ni poudarjena, je učenčevo 
lastno spremljanje prebranega besedila. Slovenija je opredeljena kot država, v kateri je 
poudarek na sodelovalnem učenju besedil skupaj z nordijskimi državami. Sodelovalno 
učenje temelji na medsebojnem sodelovanju učencev okoli napisanega besedila in iz 
skupinskega procesa črpajo pomen in razlago (Doupona, Garbe, Lafontaine, Potočnik, Rosc-
Leskovec, Gabrovec, Shiel in Valtin, 2016).  
Obstaja korelacija med branjem v prostem času in branjem v šoli. L. Strommen in B. Mates 
(2004) razkrivata, da so mladostniki, ki se navdušujejo nad branjem v prostem času, tudi v 
šolskih prostorih bolj motivirani in zavzeti za branje. Za spodbujanje bralne motivacije je 
pomembno upoštevati posameznikov lastni interes, ki je »povezan s čustvi in pozitivnimi 
vrednotami do neke teme, dejavnosti oz. predmeta« (Knaflič, 2009, str. 18). Interes ima 
koristno moč v našem vsakdanjem življenju. Pomembno je, da to moč uporabimo pri 
oklevajočih posameznikih z učnimi težavami. V tem primeru je bistveno, da njihove interese 
(npr. šport) znamo uskladiti z njihovim bralnim interesom: izbrskamo raznorazne literarne 
zvrsti (npr. kratke pravljice in pesmi), ki predstavljajo nogometaše. Razredni učitelj lahko s 
tako prvino učence navduši nad branjem. Prav tako mora imeti pripravljen načrt, ki zaobjema 
vrsto dejavnosti, da se navdušenje izrazi tudi zunaj šolskih prostorov (Knaflič, 2009).
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Tuja avtorica Teresa Cremin, katere raziskave se osredotočajo predvsem na prostovoljno 
bralno pismenost otrok, se ukvarja z izrazom branje v veselje oziroma branje iz užitka. V 
osnovi gre za voljno, poljubno branje določenega besedila (roman, revija, strip) v elektronski 
in tudi v tiskani obliki in lahko poteka kjerkoli: doma, v šoli, na avtobusu, v parku itd. 
Pogosto ga opisujejo kot prostovoljno ali neodvisno branje. To je branje, ki ga izvajamo po 
svoji lastni volji, v pričakovanju zadovoljstva, ki ga bomo dobili iz prebrane knjige. 
Mednarodne raziskave poročajo o zmanjšanju zanimanja za branje in zmanjšanju uživanja 
in pogostosti branja pri mladih (Kucirkova in Cremin, 2020). V Veliki Britaniji je Nacionalni 
sklad za opismenjevanje ugotovil, da štirje od desetih otrok pravijo, da ne uživajo v branju 
in da branje v veselje znatno upada z višjo starostno dobo (78 % starih od 8 do 11 let poroča, 
da uživajo v branju v primerjavi s 44 % starih od 14 do 18 let). Branje v veselje se nanaša 
na pozitiven odnos do branja in vključuje trajno branje besedil in knjig. Otroci lahko npr. 
uživajo v branju doma, vendar najdejo omejeno zadovoljstvo z branjem besedil s seznama 
obveznega branja v šoli, ki lahko odločilno vpliva na zmanjšanje zanimanja in pogostosti 
branja. Domače knjižnice imajo zelo velik vpliv na odnos do branja. Od tistih učencev, ki so 
poročali, da imajo v svojem domu 10 ali manj knjig, jih je 42 % povedalo, da ne marajo 
branja, v primerjavi z le 12 % učencev, ki so imeli doma več kot 200 knjig (Kucirkova in 
Cremin, 2020).  
Opazna je tudi razlika med bralnim gradivom, ki ga beremo doma, in tistim, ki je določeno 
z učnim načrtom. Številne raziskave kažejo, da dovoljevanje proste izbire knjige, ki jo 
učenec mora prebrati, povečuje njegovo zanimanje in motivacijo za branje. Prosta izbira je 
torej zaznana kot motivator, ki vpliva na to, da se posameznik začne zanimati za določeno, 
njemu ljubo knjigo (Cremin, 2007). Stroka mora v 21. stoletju namenjati več pozornosti 
raznolikim knjižnim preferencam, ki jih imajo učenci. To pomaga razviti potencialne redne 
bralce. Tudi redne diskusije o prebranih knjigah v šolah so ključnega pomena za 
razumevanje večplastnega pomena besedil, saj učencem omogočajo, da delajo odprte 
interpretacije in poglobljene povezave ter delijo svoje misli. Zaradi tega si lahko učenec želi 
prebrati nekaj, o čemer drugi učenci govorijo. Pogovori v neformalnem kontekstu (kjer 
ocenjevanje ni prisotno) so lahko zelo motivirajoči in lahko pripomorejo k ohranjanju in 
podpiranju novih vključenih bralcev (Cremin, 2010).  
Da bi spodbudili zanimanje in veselje za branje, je treba nameniti več pozornosti motivaciji 
učencev in gradnji kreativno angažiranega okolja, ki bo otrokom ponujalo prostor in čas za 
prostovoljno branje. Učenci s slabšimi učnimi uspehi imajo pogosto negativen odnos do
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branja in branje lahko vidijo samo kot delo. Poleg tega lahko slabši učni uspeh in zmanjšan 
občutek lastne učinkovitosti vplivata na zmanjšanje učenčevega prizadevanja in zanimanja 
po dodatni literaturi (Cremin, 2007). V šolah branje ni vedno osredotočeno v načine in 
metode, ki bi negovali mlade bralce in omogočali gradnjo vzajemnih bralnih skupnosti. Več 
pozornosti je potrebno nameniti sami izkušnji prebranega, notranjim užitkom in razpravi ob 
prebranem. Raziskave razkrivajo, da je v digitalni dobi, v kateri živimo več kot mogoče 
pritegniti in vključiti otroke kot bralce. To pa je odvisno predvsem od znanja, razumevanja 
in prakse pedagogov in staršev ter tiskanih in digitalnih besedil, ki so jim na voljo 
(Kucirkova in Cremin, 2020). Šole, ki so preobremenjene s podrobnimi učnimi načrti, 
osredotočene na znanje in načine ocenjevanja, bi se lahko bolj zavzele za branje v veselje. 
Raziskave, ki jih vsako leto izvaja Nacionalni sklad za opismenjevanje, kažejo, da branje iz 
užitka izpodrinjajo druge dejavnosti. V Veliki Britaniji opažajo to težnjo zato so začeli 








3 MEDNARODNI RAZISKAVI BRALNE PISMENOSTI MED 
SLOVENSKIMI UČENCI  
Stopnja bralne pismenosti se ocenjuje na podlagi dveh mednarodnih raziskav PISA in 
PIRLS. »Redni zajemi podatkov nam omogočajo realno oceno stanja bralne pismenosti, saj 
zaradi posebnosti populacije, katere znanje vsakokrat merimo, posamezni kazalniki lahko 
nekoliko zanihajo, na daljši rok pa se pokaže, kako učinkovit je posamezen izobraževalni 
sistem« (Doupona, 2016, str. 2). Prav zaradi tega rezultate, ki jih dosegajo učenci na 
mednarodnih testih pismenosti, države obravnavajo kot ključne referenčne točke za 
oblikovanje novih strategij. Vpogled v dosežke učencev je ključnega pomena za primerjavo 
učinkovitosti posameznega izobraževalnega sistema na svetovni ravni.  
»Obe raziskavi (PIRLS in PISA) temeljita na razširjenem pojmovanju branja, bolj na ‘bralni 
pismenosti’ kot na ‘branju’; to vključuje ne le procese in zmožnosti bralnega razumevanja, 
ampak tudi (upo)rabe branja in odnos do branja, v obeh gre za branje kot interaktivni, 
konstruktivni proces, poudarjen je pomen učenčeve zmožnosti reflektiranja lastnega branja 
in uporabe branja za različne namene« (Ivšek, 2011b, str. 52). 
Poročilo rezultatov zgoraj navedenih mednarodnih raziskav v Sloveniji, ki jih pripravlja 
Pedagoški inštitut, odraža realno sliko o stanju pismenosti pri nas. Trenutni podatki v 
Sloveniji, kažejo stabilnost in postopno izboljšanje v primerjavi s preteklimi leti, vendar na 
evropski in svetovni ravni še vedno zaostajamo. Razlike v bralnih dosežkih otrok 
upravičujejo ekonomski in družbeni kazalniki. Tako so uspehi in podvigi otrok največkrat 
pogojeni z izobrazbo družinskih članov, s številom knjig v domačem okolju, s predhodnimi 
bralnimi kompetencami otrok pred vstopom v šolo, z glasbenim udejstvovanjem in rednim 
branjem iz užitka (Doupona, 2011). To lahko zgrešeno vodi k opažanju, da se v šolskih 
prostorih ne da nič storiti. 
Da pa učitelji podprejo bralno udejstvovanje in izboljšajo bralno pismenost otrok, morajo 
poznati in nuditi raznolik nabor bralnega čtiva, upoštevati njihove osebne izbire (vključno z 









Študija PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je petletna raziskava, ki 
ugotavlja bralno vedenje, stališča in dosežke učencev iz več kot petdeset držav po vsem 
svetu. Slovenija je v omenjeni raziskavi sodelovala v zajemih 2001, 2006, 2011 in 2016. 
Vzorec raziskovanja sestavljajo učenci in učenke, ki končujejo 4. razred (povprečna starost 
je 10 let) (Doupona, 2016). Raziskava je razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop ugotavlja 
bralno pismenost s pomočjo bralnega testa, ki vsebuje literarna in informativna besedila, 
drugi sklop pa vsebuje vprašalnik, ki obravnava odnos učencev do branja in njihove bralne 
navade. Sem sodijo vprašanja, kot npr. Koliko knjig imajo učenci doma?, Kako pogosto iz 
zabave berejo zunaj šole? 
Napredek slovenskih učencev v raziskavi PIRLS kaže naslednji 15-letni trend, ki grafično 
prikazuje (glej Grafikon 1) njihove dosežke v letih od 2001 do 2016. V tem časovnem 
obdobju so napredovali za 40 točk (Doupona, 2016). 
 
Grafikon 1: Napredek Slovenije od leta 2001 do 2016 (Doupona, 2016, str. 6) 
Če preverimo in si ogledamo uspehe desetletnikov glede na spol, opazimo, da je razlika med 
dosežki deklet (552 točk) in dečkov (533 točk) iz leta 2016 znašala 19 točk, slabo petino 
standardnega odklona (Doupona, 2016). »Z drugimi besedami, dosežek dečkov je danes tam, 
kjer so bile deklice leta 2006. Če se bo nivo pismenosti še naprej zviševal z istim tempom, 
bodo dečki čez deset let v povprečju na istem bralnem nivoju kot so danes deklice« 
(Doupona, 2016, str. 6). Skoraj v vseh državah so dekleta dosegala višje povprečne dosežke 
kot dečki, razen na Portugalskem, v Avstriji in na območju Makao, kjer so bili dosežki 
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Grafikon 2: Rezultati glede na spol od leta 2001 do 2016 (Doupona, 2016, str. 6) 
Študija PIRLS 2016 vsebuje tudi podatke o številu otroških knjig v domačem okolju, o 
katerih so poročali starši sodelujočih učencev. Odgovore izražene v odstotkih smo prikazali 
z naslednjo razpredelnico.  
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SLOVENIJA 9, 85 % 18, 57 % 39, 94 % 15, 91 % 15, 73 % 
Tabela 2: Število knjig v domači knjižnici (Klemenčič Mirazchiyski in Mirazchiyski, 2020, str. 98) 
Slovenske učence so v aktualni raziskavi povprašali tudi po njihovi časovni oceni o branju 
izven šole. Odgovora, manj kot pol ure (48 %) in od 30 minut do 1 uro (38 %) sta najbolj 
prevladovala med desetletniki. Manj kot 6 % učencev si za branje vzame 2 uri ali več 
(Klemenčič Mirazchiyski in Mirazchiyski, 2020). 
Ker otroci vedno bolj uporabljajo splet za dostop do informacij, so v raziskavi leta 2016 
prvikrat ugotavljali bralno pismenost pri spletnem branju. »Branje na ekranu je bilo 
izkustveno podobno branju na internetu, saj so bila besedila predstavljena v simuliranem 
internetnem okolju, kjer so otroci brali in iskali informacije z iskalnikom, se pomikali po 
straneh in podstraneh, skozi test pa jih je “vodil” virtualni učitelj oz. učiteljica« (Doupona, 
2016, str. 11). Podatki so pokazali, da slovenski desetletniki dosegajo nižje rezultate pri 
branju digitalnih besedil. Razlika med spletnim in klasičnim načinom branja je znašala 19 
























3.2 PISA  
PISA (Programme for International Student Assesment) je mednarodno primerjalna 
raziskava, ki neposredno preverja znanje in veščine (bralno, naravoslovno in matematično 
pismenost) 15-letnikov. Omenjena študija, ki deluje pod okriljem OECD (Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj), ki jo sestavljajo države članice Evropske unije in ostale 
partnerske države, poteka vsaka tri leta. Namen raziskave je zajeti podatke o tem, kako dobro 
lahko učenci uporabijo znanje, ki so ga pridobili v šoli, v resničnih življenjskih situacijah. V 
zadnjih dveh desetletjih je PISA postala svetovno merilo za primerjavo kakovosti in 
učinkovitosti učnih rezultatov v državah ter vplivna sila za izoblikovanje novih reform 
izobraževanja (Pedagoški inštitut, 2019). 
Dijaki poleg testa izpolnijo tudi vprašalnik s kontekstualnimi informacijami o izobrazbi 
svojih staršev ter o premoženju v njihovem gospodinjstvu. Te informacije dajejo vpogled v 
učenčevo ozadje in v to, kako vpliva na njihovo uspešnost. Med vidnejše pokazatelje, ki 
vplivajo na raven pismenosti posameznika, uvrščamo revščino. Dosežki raziskave PISA iz 
leta 2012, v katero je bila vključena tudi Slovenija, kažejo, da socialno-ekonomski status 
družinskega člana statistično vpliva na učinkovitost in poznejše izobrazbene priložnosti 15-
letnikov, ki živijo v šibkejših socialnih razmerah (Pedagoški inštitut, 2019). 
DOSEŽKI UČENK IN UČENCEV PRI BRANJU (PISA 2009, PISA 2015, PISA 2018) 
Pri vsakem sklopu raziskave je poudarek zgolj na enem izmed področij (bralno, 
naravoslovno ali matematično). Leta 2009 je bila raziskava PISA osredotočena na bralno 
pismenost, zato bom v nadaljevanju predstavila ključne rezultate iz omenjenega leta in jih 
primerjala z bolj svežimi rezultati analiz iz leta 2015 in 2018. Znanje in uspešnost dijakov 
se pri bralni pismenosti prikažeta in opišeta glede na lestvico dosežkov, ki je razdeljena na 
šest stopenj, od najnižje do najvišje (1. c., 1. b., 1. a., 2., 3., 4., 5. in 6. stopnja) (Pedagoški 
inštitut, 2019).  
V letu 2009 se je bralna pismenost izkazala kot šibko področje spretnosti slovenskih učencev 
in učenk, saj so povprečno dosegli 483 točk, kar je manj kot mednarodno povprečje OECD 
(Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj), ki je znašalo 493 točk. Prav tako je bil 
povprečni rezultat slovenskih dijakov pod povprečjem držav Evropske unije (489 točk). 
Glede dosežkov so prednjačile azijske države (Koreja: 539 točk) in velemesta, to so Šanghaj 




ob bok, pa je Finska (536 točk). V navedenih mestih in državah so dijaki dosegali rezultate 
nad povprečjem OECD ne glede na njihovo ozadje (Pedagoški inštitut, 2010) 
Grafikon 3: Povprečni dosežki bralne pismenosti po izbranih državah (Pedagoški inštitut, 2010) 
Rezultati iz področja bralne pismenosti kažejo na opazne razlike med spoloma. »Slovenske 
učenke (511 točk) povprečno dosegajo višje dosežke na področju bralne pismenosti kot 
učenci (456 točk). Razlika med spoloma znaša 55 točk. V OECD je ta razlika enaka 39 točk, 
v EU pa znaša 42 točk« (Pedagoški inštitut, 2010, str. 2). V povprečju dekleta (75 %) 
navadno bolj kažejo radost, ko berejo, kot fanti (46 %). Razkorak (98 točk) med 
posamezniki, ki radi berejo, in tistimi, ki v branju ne uživajo, predstavlja več kot en nivo 
bralne lestvice (Pedagoški inštitut, 2010). 
V letu 2015 so se rezultati za Slovenijo izboljšali. Povprečni dosežek je znašal 505 točk, kar 
je v primerjavi z letom 2009 (483 točk); za 22 točk bolje. Dosežek je bil prav tako krepko 
nad povprečjem OECD (493 točk) (Pedagoški inštitut, 2016). V primerjavi s slovenskimi 
rezultati v nekaterih državah (glej Grafikon 4) te bistvene veščine dosega večje število učenk 
in učencev. 
Kot v preteklih ciklih raziskave PISA gredo dosežki bralne pismenosti v korist deklet. 
Razlika med dosežki slovenskih učenk (528 točk) in učencev (484 točk) je znašala 43 točk 
in je »še vedno med največjimi v državah OECD (kjer je povprečna razlika 27 točk)« 
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Grafikon 4: Povprečni dosežki bralne pismenosti po državah (Pedagoški inštitut, 2016) 
Najnovejša študija, izvedena leta 2018 (glej Grafikon 5), nakazuje manjši padec bralnih 
dosežkov slovenskih učencev in učenk v primerjavi z njihovimi dosežki iz leta 2015 (505 
točk). No vendar kljub temu, aktualni dosežek še vedno presega mednarodno povprečje 
OECD (487 točk). Najvišje rezultate bralne pismenosti še vedno dosegajo učenke in učenci 
iz predela Azije. »V Sloveniji so učenci in učenke najuspešnejši v spretnosti iskanja 
informacij v besedilu (dosežek v Sloveniji je 498 točk), temu pa sledi spretnost razumevanja 
besedila (496 točk). Najnižji povprečni dosežek so dosegli pri izkazovanju spretnosti 
vrednotenja in razmišljanja o besedilu (494 točk)« (Pedagoški inštitut, 2019 str. 49). 
Poglavitni razlog za nekoliko nižje rezultate slovenskih učenk in učencev je sprememba 
zasnove vprašalnika raziskave PISA. Doslej so raziskave vedno potekale pisno, tokrat pa je 
študija znanje večinoma preverjala preko elektronskih naprav. S tem so učencem zaradi 
večje razpoložljivosti virov ponudili več zahtevnejših besedil, raziskava pa je hkrati 
pokazala, kako se je z izjemno hitrostjo povečal dostop do nove tehnologije. Slovenski 
učenci dnevno preživijo tri ure na spletu, kar je za eno uro več v primerjavi z letom 2012. 
Raziskava kaže, da je uživanje v branju pomemben dejavnik za doseganje boljših rezultatov. 
V tej smeri lahko učence spodbuja učitelj slovenščine, zato so tudi učenci v študiji podali 
lastno oceno o pouku slovenščine (v kolikšni meri zaznajo učiteljevo oporo in njegovo 
navdušenje pri poučevanju). 15-letniki so v primerjavi z vrstniki iz drugih držav podali 







































































V vseh državah, ki so sodelovale v raziskavi leta 2018, so dekleta presegala fante v povprečju 
OECD za 30 točk. V Sloveniji je razlika med spoloma v branju znašala 42 točk, kar je še 
vedno več od povprečnega rezultata. Razkorak je bil manjši v primerjavi z letom 2009 (55 
točk) (Pedagoški inštitut, 2019). Državi, ki ravno tako beležita višjo razliko med dosežki 
učencev in učenk, sta Malta (49 točk) in Severna Makedonija (65 točk) (Pedagoški inštitut, 
2019). 
 
Grafikon 5: Povprečni dosežki bralne pismenosti po državah (Pedagoški inštitut, 2019) 
Spodnji grafikon ilustrira vse dosedanje bralne dosežke Slovenije v raziskavi PISA. Po obliki 
trenda se država uvršča med »države brez značilnega trenda oziroma med države s tako 
imenovanim pospešeno-stacionarnim trendom« (Pedagoški inštitut, 2019, str. 75) v obliki 
črke U. Do leta 2012 beležimo upad bralnih dosežkov, od leta 2012 do 2015 pa so se ti znova 
dvignili. V to kategorijo štejemo še Irsko, Češko in Španijo (Pedagoški inštitut, 2019). 
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SVIZ (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije) je po izidih rezultatov 
napovedal temeljito analizo, zlasti na področjih, kjer se 15-letniki niso najboljše odrezali in 
ukrepe za prihodnost. Pričakuje tudi več sredstev, namenjenih izobraževanju. Številke 
publikacije OECD kažejo, da delež, ki ga Slovenija nameni za šolanje, spada pod 
povprečjem držav OECD in EU23 (države članice EU in OECD). Poleg zagotavljanja novih 
dejavnosti na področju bralne pismenosti, tesnega sodelovanja s strokovnjaki, politizacije, 
SVIZ poudarja tudi pomen domačega okolja (po raziskavi, ki jo vodi Javna agencija za 
knjigo RS le 12 % slovenskih staršev dnevno bere svojim otrokom) (SVIZ, 2019). 
4 FINSKA – PRIMER DRŽAVE Z VISOKO BRALNO 
PISMENOSTJO 
Finska je v zgodovini doživela precej sprememb, ki so se kazale tudi v izoblikovanju 
enovitega izobraževalnega sistema, ki mu najpogosteje pripisujejo razloge za uspehe. Leta 
1950 je imel le majhen odstotek finskega prebivalstva dostop do šole in izobraževanja. 
Državi je grozil gospodarski zlom. Večina mladih je v tistem času zapustila šolanje po šestih 
letih osnovnega šolanja, stalni politični in gospodarski razvoj pa je ponudil idejo o enovitem 
sistemu, ki je v praksi zaživel leta 1977 (Puklek Levpušček in Šterman Ivančič, 2013). 
Uvedba skupne šole, ki je temeljila na načelnem cilju – enakosti v edukaciji, je sovpadla z 
odločitvijo Finske za radikalni razvojni pospešek. V letih od 1960 do 1975 je finska družba 
doživela »eno najhitrejših strukturnih preobrazb v Evropi in je postala industrijska, 
kapitalistična država blaginje. Pomemben del sprememb je doživelo in proizvedlo 
izobraževanje. Vzpostavljena je bila družba izobraževanja« (Gaber in drugi, 2006, str. 27). 




Slika 1: Šolski sistem na Finskem (Koikkalainen, Lyytinen, Nieminen, Richardson, Rönnholm in Sulkunen, 
2016, str. 6) 
V obvezen sistem osnovnošolskega izobraževanja se učence vključuje do 16. oz. 17. leta, če 
se odločijo svoje izobraževanja podaljšati z desetim razredom (Puklek Levpušček in Šterman 
Ivančič, 2013). Učenje in izobraževanje sta obvezni, obiskovanje šole pa ne. Starši imajo 
pravico poučevati svoje otroke doma, v takšnih primerih pa se evalvacija izvaja s strani 
strokovnih učiteljev (Koikkalainen, Lyytinen, Nieminen, Richardson, Rönnholm in 
Sulkunen, 2016). 
Vendar pa nova struktura izobraževalnega sistema ni edino vodilo k uspehu učencev. Od 
objave prvih rezultatov raziskave PISA je Finska postala pomembna mednarodno vodilna 
evropska država v izobraževanju. Po bralnih dosežkih je krepko boljša od rezultatov, ki jih 
dosegajo slovenski učenci (glej primerjavo držav, predstavljeno v grafikonih v tretjem 
poglavju). Finci ob neverjetnih rezultatih bralne pismenosti sami opozarjajo, da ni le enega 
razloga, ki bi pojasnil visoke dosežke njihovih učencev. Gre za celoto vzajemno povezanih 
dejavnikov, katerih rezultat so dobri dosežki. Temelji, na katerih sloni izobraževalni sistem 
omenjene države, so predvsem naslednji:
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- Univerzalna kultura, kjer prednjačita dve vrednoti – zavezanost izobraževanju in 
iskanje znanja. 
- Socialnoekonomsko in versko ozadje učencu ne preprečujeta doseganja visokih 
učnih dosežkov. 
- Poseben poudarek je na izobraževanju učiteljev in ravnateljev. Poklic učitelja velja 
za enega najbolj cenjenih, zato so se tudi dvignili standardi pri vpisu na univerze za 
učitelje. 
- Posvečanje otrokom, ki se soočajo z učnimi težavami. 
- Finančne naložbe v izobraževalni sistem – med državami OECD se Finska postavlja 
na prvo mesto po sredstvih, ki jih porabi na posameznega učenca. 
- Spodbujanje inovativnega razmišljanja in niz drugih lastnosti (možnost uporabe 
znanja v novih okoliščinah, kreativnost, fleksibilnost) (Puklek Levpušček in Šterman 
Ivančič, 2013, str. 42). 
Finska svoj izobraževalni sistem gradi po načelu pravičnosti. Z osredotočanjem na 
kakovostno izobraževanje ji je uspelo spodbuditi individualni potencial skoraj vsakega 
otroka. Zasebnih šol skoraj ni, prav tako ni programov nadarjenih, zato velja, da splošno 
izobraževanje nudi enake možnosti vsem (Gaber in drugi, 2006). »Strategija, ki jo poudarjajo 
za zmanjšanje razlik pri dosežkih učencev, je minimiziranje slabih dosežkov« (Gaber in 
drugi, 2006, str. 29). Prav tako najbolj prikrajšanim šolarjem nudijo posebno podporo. V 
posameznih šolah lahko zamujeno nadomestijo z dodatnim desetim letom izobraževanja. 
Leta 2000 so kot šibkost v svojem sistemu opazili bralno razliko med dekleti in fanti. Razlika 
ni nastala zato, ker bi fantje dosegli mednarodno primerljive slabe rezultate, ampak zato, ker 
so finska dekleta dosegla izjemno dobre rezultate. To razliko so skušali zmanjšati (Gaber in 
drugi, 2006). Ugotovili so, da so »slabi rezultati fantov predvsem posledica njihovega 
manjšega interesa za branje v šoli in zunaj nje, zato so načrtovali spodbujanje interesa fantov 
za branje« (Gaber in drugi, 2006, str. 33). Slabši uspeh pa ima država pri poskusih integracije 
otrok priseljencev. Težave se pojavijo pri seznanjanju s finsko kulturo oziroma pri 
prilagajanju na novo kulturno okolje (Gaber in drugi, 2006). 
Eno močnejših področij finskega izobraževanja so ravno učitelji, ki pripomorejo k izvrstnim 
rezultatom. Pri tem je potrebno poudariti, da se učitelji na Finskem izobražujejo dalj časa 
kot učitelji v drugih evropskih državah. Kot pogoj za vpis so poleg opravljene mature Finci 
ohranili še dokaj zapletene sprejemne izpite, s tem pa so opravili še večjo selekcijo pri 




magistrsko nalogo (Gaber in drugi, 2006). Kot zanimiv podatek lahko izpostavimo, da »so 
magistrske naloge pogosto skupni izdelek dveh študentk – na ta način bodoče učitelje 
pripravljajo na timsko delo« (Gaber in drugi, 2006, str. 43). 
Na Finskem se ocenjuje doseganje učnih ciljev, šolsko delo in celoten učni proces z 
namenom, da bi ocenjevanje usmerjalo in spodbujalo učenje šolarjev ter razvijalo njihove 
veščine. V prvih letih osnovnošolskega izobraževanja (od prvega do sedmega razreda) so 
ocene pisne. Pozneje je ocenjevanje številčno, lahko pa je dodana tudi opisna povratna 
informacija. Izbirni predmeti so lahko ocenjeni ustno, številčno ali z oceno opravil/ni 
opravil. Ocenjevalna lestvica ima ocene od 4 do 10; pri tem se za nezadosten uspeh uporablja 
ocena 4, 10 pa za odlično oceno znanja in veščin. Sprotno ocenjevanje se nanaša na 
aktivnosti v razredu (domače naloge, odnos do predmeta, vedenje) (Gaber in drugi, 2006). 
»Tako lahko učenec, če dobi na preizkusu slabšo oceno, z dejavnostjo v razredu in z dobro 
pripravljenim domačim delom nadomesti in si popravi izhodišče za končno oceno« (Gaber 
in drugi, 2006, str. 190). Odnos do ocenjevanja je bolj sproščen kot pri nas. Bistvena razlika 
pa je ta, da Finci pri zaključevanju ocen upoštevajo celoto, ki ni aritmetična sredina, temveč 
je zasnovana celovito (Gaber in drugi, 2006). 
Obvezni predmeti, ki sestavljajo celoto osnovnošolskega izobraževanja na Finskem, so 
materinski jezik in literatura, drugi nacionalni jezik, tuji jezik, okoljska vzgoja, zdravstvena 
vzgoja, religija ali etika (pouk religije je organiziran za učence, ki pripadajo posameznim 
verskim skupnostim, pouk etike pa je organiziran za tiste, ki niso člani nobene verske 
skupnosti), zgodovina, družboslovje, matematika, fizika, kemija, biologija, geografija, 
športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, tehnika in gospodinjstvo. Poleg navedenih 
predmetov učenci izberejo še izbirne predmete, ki se navadno začnejo izvajati v 7. razredu. 
(Gaber in drugi, 2006). V primerjavi s slovenskim šolskim sistemom finski predmetnik 
omogoča večjo mero fleksibilnosti in priložnosti za avtonomijo, kajti učiteljem je dovoljeno, 
da vanj posegajo in ga spreminjajo z namenom, da na najboljši način zadostijo potrebam 




Slika 2: Predmetnik finske osnovne šole (Eurydice, 2020) 
Zadnji razlog za uspešnost finskega izobraževanja so visoki izdatki za  javno šolstvo. »Korist 
imajo predvsem udeleženci izobraževanja, učitelji in šole so motivirane, da jim omogočijo 
čim boljšo izvedbo pouka in okoliščine za učenje« (Gaber in drugi, 2006, str. 250). 
4.1 PRIMER BRALNE METODE NA FINSKEM  
Finsko ministrstvo za izobraževanje in kulturo je z namenom, da bi motivirali otroke in 
mladino pri raziskovanju raznolikega sveta, ki ga ponuja branje in pisanje, lansiralo triletni 
(2012-2015) pilotni projektni program z naslovom The Joy of Reading. Ciljno skupino 
nacionalnega programa so predstavljali otroci in mladina med 6. in 16. letom, starši, učitelji 
in knjižnični strokovnjaki (Ikonen, Innaen in Tikkinen, 2015). 
Šole in knjižnice imajo pomembno skupno vlogo pri krepitvi bralne pismenosti otrok in 
mladostnikov. Vendar pa spodbujanje pismenosti ni le odgovornost šol in knjižnic. Pridružiti
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se morajo tudi starši in vsi, ki so vključeni v vsakdanje življenje mladostnikov. Takšno 
sodelovanje omogoča ustvarjanje veselja do branja in bralne motivacije. Glavni cilj 
programa je temeljil na okrepitvi uporabe različnih besedil in medijskih vsebin pri otrocih 
in mladostnikih ter spodbujanju njihovega dostopa do informacij in vsebin s sodelovanjem 
šol, knjižnic in doma (Ikonen, Innaen in Tikkinen, 2015). 
Eden od razlogov za začetek programa je skrb za bralno pismenost in bralno motivacijo 
finskih otrok in mladostnikov, ki je bil v središču pozornosti zaradi padajočih rezultatov pri 
mednarodnih raziskavah PISA in PIRLS. Čeprav je Finska med vodilnimi državami po 
mednarodnih ocenah poleg Hongkonga in Singapurja, razlike nastopajo pri mladostnikih s 
priseljenskim ozadjem, ki dosegajo šibkejše rezultate kot drugi. Zaskrbljujoč je tudi 
naraščajoči razkorak med deklicami in dečki. Z vidika enakosti in udeležbe je bistveni cilj 
zmanjšati nastale vrzeli v znanju. Program zagovarja uporabo različnih bralnih praks saj vsi 
učenci ne berejo na enak način (Ikonen, Innaen in Tikkinen, 2015). 
Spletni priročnik The Joy of Reading vsebuje več motivacijskih praks, ki jih je mogoče vnesti 
v učni načrt šole. Ideja je, da se bi opisane dejavnosti iz priročnika še najprej razvijale in 
služile kot nov, alternativni način že obstoječim dejavnostim. V nadaljevanju sledi opis ene 
od več bralnih metod (Ikonen, Innaen in Tikkinen, 2015). 
1) PROJEKT BESEDE SO POMEMBNE IN KNJIŽNI NAPOVEDNIK  
Eno od kampanj za opismenjevanje in spodbujanje branja je finski bralni center izvedel tudi 
med dijaki poklicnih šol pod nazivom 'Words Matter' (v prevodu Besede so pomembne). Cilj 
kampanje je temeljil na iskanju praktičnih rešitev za povečanje bralnega navdušenja in 
podpori pismenosti med oklevajočimi bralci, v tem primeru med fanti. Pismenost je tesno 
povezana z matematičnimi spretnostmi in tudi z uspehom v družbi. Fantje s slabšimi 
bralnimi in pisnimi sposobnostmi imajo kasneje več težav pri nadaljnjem študiju in na 
delovnem mestu (Pakarinen, 2018). 
'Words Matter' je projekt, ki navdihuje dijake poklicnih šol, da izboljšajo svoje bralne 
spretnosti s pomočjo rap glasbe. Projekt se je začel jeseni 2016. Prve delavnice sta vodila 
literarni in likovni kritik Aleksis Salusjärvi in raper Mikko Sarjanen iz skupine Atomic Rat. 
Skozi delavnice, ki so bile del učnega načrta in načrtovane skupaj z učitelji, sta govorila 
predvsem o tem, zakaj so besede pomembne in kaj lahko z njimi dosežemo. Z mladimi 
udeleženci sta skušala vzpostaviti pozitivno in spontano vez z namenom, da bi jih napeljala 




ne bere, ampak da vsi udeleženci poslušajo rap glasbo. Na prvem srečanju sta dijakom 
prinesla besedilo rap pesmi in jih spraševala o avtorju besedila (kakšne lastnosti bi avtorju 
pripisali glede na prebrano, ali bi avtor ta jezik lahko uporabljal tudi, ko bi se pogovarjal s 
političnimi voditelji itd.). Izvajalca prvih delavnic sta ugotovila, da imajo dijaki neverjetne 
sposobnosti za analizo besedil (Pakarinen, 2018). Eden izmed dijakov je povedal: »V resnici 
ne berem, toda če obstaja kakšna posebna zanimiva pesem, besedilo preberem zelo natančno 
in kritično. Ne zanimajo me pesmi, ki govorijo o zabavi, ampak besedila, ki govorijo o 
težavah v družbi ali besedila, ki vsebujejo kakšno politično sporočilo« (Krook, Simonen, 
Lappalainen, 2016). 
Projekt, kjer je bilo do sedaj izvedenih 100 delavnic, uči mlade, da ima lahko besedilo skrite 
pomene in da je potrebno biti pozoren na sporočila med vrsticami, zlasti v današnjem 
medijskem svetu, kjer je potrebno ločevati med resničnimi in lažnimi informacijami. 
Organizacija obiskov različnih oseb (pisatelji, športniki, glasbeniki) in funkcionalne 
delavnice so dober način navdiha za otroke in mlade pri branju. Povratne informacije 
dijakov, ki so se udeležili delavnic (3000 dijakov se je udeležilo 100 delavnic na 29 različnih 
lokacijah), so bile pozitivne, saj so dijaki menili, da so jih delavnice naučile bolj kritično 
analizirati besedilo in da so povečale njihovo splošno zanimanje za branje. Izvršni direktor 
finskega bralnega centra je dodal, da je približno petina udeležencev spremenila odnos do 
branja. Najpomembnejše pa je, da so to petino sestavljali fantje, ki jih poprej branje niti ni 
zanimalo (Pakarinen, 2018). 
Da bi spodbudili in preizkusili nove načine motivacije za branje, so se na Finskem odločili 
za izpeljavo napovednika knjig z uporabo tehnologije. Poudarjajo, da pozitivne socialne 
interakcije z drugimi učenci povečajo bralno motivacijo in da so medvrstniška priporočila 
učinkovit vir navdiha, saj bralcu olajšajo končno izbiro in ga usmerjajo do zanj 
najprimernejše knjige. V višjih razredih starejši učenci s pomočjo digitalnega medija 
ustvarjajo video napovednik najljubše prebrane knjige. Preden končni izdelek pretvorijo v 
video, pripravijo pisni načrt za ustvarjanje napovednika. Prvi diapozitiv vsebuje sliko ovitka 
knjige, sledi kratka predstavitev glavnih junakov zgodbe, opis konflikta, ki se znotraj zgodbe 
pojavi in na koncu sledi kratek komentar komu je knjiga namenjena. Naloga je ustvariti 
napovednik, ki ne bi razkril vseh podrobnosti zgodbe, ampak, bi vzbudil zanimanje učencev 
za določeno knjigo. Ustvarjanje knjižnih napovednikov ima tri pomembne učinke: prvič, 
lahko motivira posameznika za branje; drugič, učencu ponudi priložnost za bolj raznolik 
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proces učenja, kot ga ponuja samo branje; in tretjič, lahko služi kot orodje za učenje literarnih 
konceptov. (Grünthal in Pentikäinen, 2017) 
 






4.2 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM V PRIMERJAVI S FINSKIM -VZPOREDNICE IN 
RAZLIKE  
»V Republiki Sloveniji se sistem vzgoje in izobraževanja deli na več ravni, in sicer, na 
predšolsko vzgojo, obvezno osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje in 
na terciarno izobraževanje, kamor spadata višje strokovno in visokošolsko izobraževanje« 
(Eurydice, 2019a).  
 
Slika 4: Ravni vzgoje in izobraževanja v Sloveniji (Eurydice, 2019a) 
»Predšolska vzgoja, ki se izvaja v dveh starostnih obdobjih, je namenjena otrokom od prvega 
leta starosti do obveznega vstopa v šolo (6 let)« (Taštanoska, 2019, str. 15). Obiskovanje ni 
obvezno (Taštanoska, 2019). V zadnjih letih se je okrepil pomen spodbujanja vzgoje in 
varstva otrok, »ne le za vključevanje staršev na trg dela, temveč tudi za ublažitev socialno-
ekonomskih neenakosti in kar je najpomembnejše, za osebni razvoj otroka« (Vidmar, 2015, 
str. 3). O tem pričajo tudi številke, ki kažejo, da se je število vpisanih otrok v zadnjih 
trinajstih letih povečalo skoraj za polovico »z 58.127 otrok v šolskem letu 2006/07 na 87.708 
otrok v šolskem letu 2019/20« (Kozmelj, 2020). Za ustanovitev javnih vrtcev so odgovorne 
občine v skladu s potrebami lokalnega prebivalstva (Taštanoska, 2019). »Programi 
predšolske vzgoje so financirani iz občinskih proračunov, plačil staršev in drugih virov« 
(Taštanoska, 2019, str. 11). 
»Za slovenske učence od šestega do petnajstega leta starosti je obvezno devetletno 
osnovnošolsko izobraževanje« (Eurydice, 2019e). »Izvajajo ga javne in zasebne osnovne 
šole (manj kot 1 % učencev obiskuje zasebne osnovne šole) ter zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, za odrasle pa organizacije za izobraževanje 
odraslih« (Taštanoska, 2019, str. 21). Kljub temu da je izobraževanje mladine v osnovnih 




delovne zvezke in potrebščine ter doplačilo za prehrano. Financiranje s strani države je zato 
omogočeno le delno (Eurydice, 2019b). Obvezna osnovna šola se deli na tri triletja. Prvo 
vzgojno izobraževalno obdobje obsega 1., 2. in 3. razred, drugo obdobje zajema 4., 5. in 6. 
razred, tretje, zaključno vzgojno izobraževalno obdobje, predstavljajo 7., 8. in 9. razred.  
»Predmetnik in učne načrte za obvezne in izbirne predmete določa program osnovne šole« 
(Eurydice, 2019f). V njem so smernice za nemoteno delo strokovnih delavcev z učenci. 
Učitelji ocenjujejo znanje svojih učencev v vseh razredih in pri tem upoštevajo učni načrt 
(Taštanoska, 2019). V prvem in drugem razredu napredek ocenijo z opisnimi ocenami, od 
tretjega razreda naprej pa s pomočjo številčnih ocen (od 1 do 5). Končna ocena je zasnovana 
aritmetično (Eurydice, 2019c). V 6. in 9. razredu osnovne šole se pojavi nacionalno 
preverjanje znanja (NPZ), s katerim želijo preveriti znanje matematike in učnega jezika. Za 
učence je sodelovanje pri omenjenem zunanjem nacionalnem preverjanju znanja obvezno. 
Doseženi rezultati ne vplivajo na ocene in pomenijo le dodatno povratno informacijo o 
znanju učencev (Taštanoska, 2019). Pogoj za vpis v programe srednješolskega izobraževanja 
je uspešno končana obvezna osnovna šola (Eurydice, 2019c). »Uspešnemu učencu se ob 
zaključku izda zaključno spričevalo, kjer so vpisane številčne ocene vseh predmetov« 
(Eurydice, 2019c).  
Po obveznih devetih letih osnovnega šolanja se učenec lahko vpiše v neobvezno 
srednješolsko izobraževanje. Na voljo ima dve vrsti srednješolskih programov: splošne in 
poklicno-strokovne. O financiranju in ustanavljanju šol odloča država. Šole in pedagoški 
učitelji pa so samostojni pri vpisu dijakov in konkretizaciji učnih vsebin (Taštanoska, 2019). 
V splošno srednješolsko izobraževanje spadajo različni tipi gimnazij, ki se delijo na 
programe splošne, tehnične, ekonomske, umetniške in klasične gimnazije in trajajo štiri leta 
(Taštanoska, 2019). S končnim izpitom na državni ravni, ki se ji reče splošna matura, dijaki 
nadaljujejo izobraževanje v visokošolskem izobraževanju. Poleg gimnazij se posamezniki 
lahko odločijo za vpis tudi v različne programe poklicnega in tehniškega srednješolskega 
izobraževanja. Ta obsega štiri programe, ki trajajo od dveh do pet let, in sicer nižje poklicno 
izobraževanje (2 leti), poklicno izobraževanje (3 leta), tehniško izobraževanje (4 leta), 
poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti) in poklicni tečaj (1 leto) (Taštanoska, 2019). Cilj 
omenjenih programov je usvojitev poklicnih kvalifikacij, ki odgovarjajo potrebam trga dela 
in v primeru štiriletnih programov predstavljajo pogoj za nadaljevanje izobraževanja na 
terciarni ravni. Programi vsebujejo tudi praktično usposabljanje, ki ga določi šola v 
sodelovanju s podjetji. Poklicno tehniško izobraževanje se konča s poklicno maturo, poklicni
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programi pa z internim zaključnim izpitom (Taštanoska, 2019). Statistični podatki za šolsko 
leto 2019/2020 kažejo, da se za srednješolske splošne programe odloča več dijakinj (44, 02 
%) kakor dijakov (25, 94 %). Njihov povečani delež (74 %) je moč opaziti pri programih 
poklicnega in strokovnega izobraževanja (Kozmelj, 2020). 
Terciarno izobraževanje se v Sloveniji deli na visokošolsko izobraževanje in višje strokovno 
izobraževanje. »Slovenija se je aktivno vključila v bolonjski proces in se tako zavezala 
ciljem lizbonske strategije« (Taštanoska, 2019, str. 35). Med najpomembnejšimi cilji sodijo 
mobilnost na evropski in svetovni ravni, zaposljivost in kakovost. Visokošolski študij poteka 
na javnih in zasebnih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in je organiziran v 
okviru treh bolonjskih stopenj. Na prvi stopnji se izvaja dodiplomski študij, na drugi 
magistrski (stopenjski ali enovit) in na tretji doktorski študij (Taštanoska, 2019). »Študijski 
programi se izvajajo kot redni ali izredni študij ali študij na daljavo« (Taštanoska, 2019, str. 
36). 
Na Finskem je sistem vzgoje in izobraževanja tako kot slovenski šolski sistem organiziran 
in razdeljen na več ravni (glej sliko 1). Ta najprej vključuje predšolsko vzgojo in nego že v 
zgodnjem otroštvu (v starosti od 0 do 5 let). V predšolskem izobraževanju otroci usvojijo 
osnovne spretnosti, znanja in zmožnosti z različnih področij učenja. S šestim letom se otrok 
vključi v poseben predšolski program, ki je za družine brezplačen. Predšolsko izobraževanje 
je organizirano v dnevnih centrih ali v šolah. Ko otrok dopolni sedem let sledi osnovnošolsko 
izobraževanje, ki traja devet let (Ministry of Education and Culture, 2018). »Osnovna šola 
se deli na dve stopnji. Prva vključuje prvih šest razredov, kjer večino predmetov poučujejo 
razredni učitelji. Druga, višja stopnja vključuje zadnje tri razrede, kjer poučujejo predmetni, 
strokovni učitelji« (Škalič, 2016). Ključna značilnost finske izobraževalne kulture je 
zagotoviti enake možnosti za vse ne glede na njihovo poreklo, starost in premoženjsko 
stanje. Financiranje s strani države je zagotovljeno v celoti (Eurydice, 2020a). Zato so učna 
gradiva, izobraževanje, vsakodnevni šolski obrok, zdravstvene in socialne storitve ter prevoz 
od doma do šole za učence brezplačni (Varjo, Kalalahti in Kauko, 2019). Če učenci niso 
prepričani o svoji odločitvi glede nadaljnjega izobraževanja ter bi želeli dodatno utrditi svoje 
znanje ali izboljšati oceno pri določenem predmetu, lahko prostovoljno osnovnošolsko 
izobraževanje podaljšajo za dodatno leto z desetim razredom (Ministry of Education and 
Culture, 2018). Na Finskem sta uradno priznana dva jezika, finski in švedski jezik. V večini 
šol je učni jezik finščina. Izvajalci organizirajo tudi programe za migrante, da jim omogočijo 




finska nacionalna agencija za izobraževanje, predstavlja glavni instrument usmerjanja 
vsebine v izobraževalnem sistemu (Škalič, 2016). Izvajalci izobraževanja so dolžni pripraviti 
lastne učne načrte za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje v okviru osnovnega učnega 
načrta. To pušča prostor in veliko avtonomije posameznim šolam in učiteljem pri 
oblikovanju učnih načrtov pouka (Varjo, Kalalahti in Kauko, 2019). V osnovnih šolah na 
Finskem ni obveznih zunanjih nacionalnih standardiziranih testov preverjanja znanja 
(Škalič, 2016). Šole se lahko priključijo nacionalnemu preverjanju po lastni presoji in na 
lastne stroške. Kakovost svojega sistema vodijo preko vzorčne raziskave (Ministry of 
Education and Culture, 2018). Zaradi novega učnega načrta šole vse več vlagajo tudi v 
digitalne materiale in vaje. Tako ima pri pouku kot dopolnilo k bolj tracionalnim metodam 
in gradivom posebno vlogo, računalniško podprta metoda poučevanja preko spletne igre, kot 
je Ekapeli, kjer učenci vadijo svoje bralne spretnosti sami in v svojem tempu. Povratno 
informacijo o njihovih sposobnostih prejmejo učitelji in starši. Igra zlasti koristi bralcem, ki 
morajo vaditi osnovne veščine branja. Omembe vreden je tudi digitalni projekt Lönnrot, ki 
hrani in omogoča brezplačen prenos besedil finskih in švedskih avtorjev (Koikkalainen, 
Lyytinen, Nieminen, Richardson, Rönnholm in Sulkunen, 2016).  
Srednješolsko izobraževanje na Finskem zagotavljajo splošne in poklicne srednješolske 
ustanove (Eurydice, 2020b). Splošno srednješolsko izobraževanje običajno traja tri leta in se 
zaključi na enak način kot v Sloveniji, z opravljenim državnim izpitom, znanim kot finski 
maturitetni izpit. Ta je sestavljen iz najmanj štirih predmetov. Test v materinem jeziku 
kandidata je obvezen za vse. Cilj maturitetnega izpita je pridobiti informacijo o tem, ali so 
dijaki dosegli dovolj znanj in veščin iz srednješolskega učnega načrta. Posamezen predmet 
se oceni z ustreznimi točkami na lestvici od 0 do 7 točk. Tisti, ki izpit uspešno opravijo, 
lahko podajo prijavo za študij na visokošolskih ustanovah (Eurydice, 2020b). Za razliko od 
osnovne šole so dijaki odgovorni, da si sami pridobijo potrebno učno gradivo (knjige, 
naprave). Na voljo imajo brezplačne dnevne obroke (Koikkalainen, Lyytinen, Nieminen, 
Richardson, Rönnholm in Sulkunen, 2016). Uradnih predpisov o domačih nalogah ni. Pri 
predmetih se uporablja številčno ocenjevanje na lestvici od 4 do 10, pri čemer je ocena 4 
negativna, ostale pa so pozitivne (Eurydice, 2020b). Poklicno srednješolsko izobraževanje, 
ki traja praviloma tri leta, omogoča razvoj veščin na različnih stopnjah. Pol leta se 
posameznik uči na delovnem mestu. Program je usmerjen k pridobivanju ustreznih 
kvalifikacij za delo na želenem delovnem mestu, negovanju inovativnosti in podjetnosti. 
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Dokončanje srednješolskega izobraževanja dijakom omogoča, da nadaljujejo pot v visokem 
šolstvu (Ministry of Education and Culture, 2018). 
Terciarno izobraževanje na Finskem omogočajo univerze in višješolske izobraževalne 
ustanove (imenovane tudi univerze uporabnih znanosti). Pogoj za vpis v visoko šolstvo 
predstavlja uspešno opravljen maturitetni izpit in sprejemni preizkus (Varjo, Kalalahti in 
Kauko, 2019). Univerze zagotavljajo dodiplomski (3 leta), podiplomski (5 let) in doktorski 
študij. Študenti na višješolskih študijskih programih lahko zaključijo samo dodiplomske, ki 
trajajo od treh let in pol do štirih let, in magistrske študije, ki trajajo dve leti. Poleg tega lahko 
univerze in univerze uporabnih znanosti zagotavljajo strokovno specializacijo (Eurydice, 
2019d).  
V obeh državah se podobnost pojavi pri strukturi šolskega sistema. Tako v Sloveniji, kot 
tudi na Finskem se izobraževanje začne s predšolsko vzgojo, sledi osnovnošolsko 
izobraževanje, ki traja devet let, a s to razliko, da finski otroci vstopijo v šolo eno leto kasneje 
(s sedmimi leti in jo obiskujejo do šestnajstega leta) kot slovenski otroci (s šestimi leti in jo 
obiskujejo do petnajstega leta starosti). Sledi srednješolsko izobraževanje in na koncu višje 
strokovno ali visokošolsko izobraževanje. Čeprav pri obeh državah financiranje osnovne 
šole poteka med občino in državo, je osnovno izobraževanje na Finskem v primerjavi s 
Slovenijo, financirano v celoti na nacionalni ravni, s strani države. Tako poskrbijo in nudijo 
priložnosti za vse, tudi za tiste, ki živijo v slabših socialnih razmerah. Več finančnih sredstev 
vlagajo tudi v doseganje računalniške pismenosti med učenci. Uporabljajo večjo količino 
učnih pripomočkov in imajo sodobnejšo opremo v učilnicah. Po poročilu PIRLS pa je 
uporaba tehnologije v slovenskih osnovnih šolah ovirana zaradi številnih dejavnikov, 
vključno s pomanjkanjem dostopa do interneta, finančnih sredstev in zanimanja šol. 
Doupona Horvat na kot pomembno oviro opozori tudi na pomanjkanje brezplačnih 
elektronskih knjig v slovenskem jeziku (Doupona, Garbe, Lafontaine, Potočnik, Rosc-
Leskovec, Gabrovec, Shiel in Valtin, 2016). 
Nadalje se osnovna šola na Finskem ne udeležuje zunanje evalvacije, ampak kakovost 
sistema ocenjujejo preko samoevalvacije, ki jo izvajajo izvajalci izobraževanja.  Na Finskem 
pouk poteka ali v švedskem ali v finskem jeziku, saj sta oba uradna jezika države (Varjo, 
Kalalahti in Kauko, 2019). V Sloveniji imamo en uradni jezik, tj. slovenščina. »Vendar se 
pravilo o učnem jeziku spreminja na narodno mešanih območjih. Tako imata madžarska in 




Oba šolska sistema nudita dopolnilni pouk otrokom priseljencem, ki zaradi pomanjkanja 
znanja učnega jezika težje sledijo pouku in se slabše vključujejo v širše socialno okolje. 
»Način, kako se na tovrstne izzive in hkrati priložnosti odzivajo izobraževalni sistem in šole 
v neki državi, ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju in vzdrževanju tako ekonomskega 
kot socialnega blagostanja vseh članov družbe, vključno s posamezniki z imigrantskim 
ozadjem« (Pedagoški inštitut, 2019, str. 86). Po rezultatih PISA za leto 2018 je povprečna 
razlika v uspešnosti branja med učenci z imigrantskim ozadjem in ostalimi učenci v Sloveniji 
znašala 63 točk, na Finskem pa 92 točk. Sodeč po rezultatih bo odziv na izobraževalne 
potrebe otrok priseljencev v prihodnosti predstavljal dodaten izziv za oba šolska sistema 
(Pedagoški inštitut, 2019).  
Na področju srednješolskega izobraževanja imata oba izobraževalna sistema predpisano 
zaključno državno maturo, ki predstavlja pogoj za vpis na terciarno izobraževanje. Programi 
poklicnega srednješolskega izobraževanja imajo tako v Sloveniji kot tudi na Finskem 
predpisano obvezno praktično usposabljanje v določenem podjetju. Do razlik prihaja pri 
trajanju srednješolskih programov in uporabi številčnega ocenjevanja. V Sloveniji traja 
splošno srednješolsko izobraževanje štiri leta, na Finskem praviloma tri leta. V Sloveniji 
poznamo petstopenjsko ocenjevalno lestvico (od 1 do 5), na Finskem se uporablja 
sedemstopenjska ocenjevalna lestvica (od 4 do 10). 
Na področju terciarnega izobraževanja prihaja do razlik pri postopku sprejemanja 
kandidatov na univerzitetne ali višješolske študije. V Sloveniji sprejemajo kandidate 
izključno na podlagi njihovih rezultatov, ki so jih dosegli na državni maturi, medtem ko na 
Finskem upoštevajo rezultate državne mature in sprejemnih preizkusov.
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5 EMPIRIČNI DEL  
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Branje ni le tehnika – je vseživljenjska izkušnja. Poleg tega ima branje nešteto drugih 
prednosti, kot npr. širi besedni zaklad in splošno znanje, obogati našo domišljijo in bolj 
razvito pripovedno pisanje. Neuspeh pri pridobivanju bralne pismenosti lahko povzroči 
težave nadalje v življenju, zato jo je treba tako kot vsako dejavnost spodbujati redno. Med 
učnim procesom lahko pride do težav na različnih stopnjah, ena vredne omembe, ki jo 
poudarjajo tudi raziskave, pa je upad želje po branju, saj osnovnošolski otroci s starostjo 
berejo manj.  
V aktivnem načrtu OŠ Semič si prizadevajo izboljšati bralno pismenost, vendar končni 
podatki samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2016/2017 kažejo, da v tretji triadi le 23 
% učencev opravi bralno značko, medtem ko jo v prvi triadi opravi skoraj 90 % učencev. 
Kljub zunanji pogojeni motivaciji (za osvojeno bralno značko učenec dobi oceno 5 kot 
nagrado pri slovenščini) se bralna kultura slabša (Miketič, 2018). Ob osnovni predpostavki, 
iz katere bom izhajala, bom skušala poizvedeti, kakšne bralne navade imajo sedmošolci, 
torej kako pogosto berejo, kaj najraje prebirajo in katere dejavnosti v šoli jih spodbujajo k 
branju. Za potrebe raziskave sem postavila hipoteze, ki sem jih preverjala z anketnim 
vprašalnikom, ki je vključeval tako odprti kot zaprti tip vprašanj. 
5.2 CILJ IN NAMEN RAZISKOVALNEGA DELA  
Cilj in namen empiričnega dela je ugotoviti stanje motiviranosti za branje pri sedmošolcih 
ter preveriti, kakšne razlike v bralnih interesih in navadah se pojavljajo pri dekletih in fantih. 
Poleg tega sem želela ugotoviti, katere dejavnosti se izvajajo v okviru pouka slovenščine za 




5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Glede na navedene cilje zgoraj sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze:  
1. Kakšen je tvoj odnos do branja? 
2. Kako pogosto bereš?  
3. Kaj najraje prebiraš? 
4. Ali šolska knjižnica ponuja raznoliko bralno gradivo, ki ustreza tvojim interesom? 
5. Ali so dejavnosti, ki se izvajajo pri pouku slovenščine zadostne za spodbujanje bralne 
motivacije? 
 
Prva hipoteza se nanaša na povezavo med spolom in učno uspešnostjo. 
H1: Fantje so pri branju šibkejši od deklet. 
 
Druga hipoteza se navezuje na vrsto čtiva, po katerem učenci najprej posežejo v prostem 
času. 
H2: Večina sedmošolcev najraje bere revije. 
 
Pri tretji hipotezi me je zanimalo, ali knjižnica ponuja zadostno količino raznolikega 
bralnega čtiva. 
H3: Šolska knjižnica ne ponuja dovolj raznolikega bralnega gradiva mladim. 
 
Četrta hipoteza se navezuje na vlogo pomembnega dejavnika šolskega okolja za učenčevo 
motivacijo, tj. učiteljevo dejavnost. 





6.1 METODA RAZISKOVANJA 
Hipoteze, ki sem si jih postavila pred začetkom raziskave, sem preverjala z uporabo 
anonimnega vprašalnika s kombiniranim tipom (tj. z zaprtim in odprtim tipom) vprašanj. 
Vprašalnik je zajemal 8 vprašanj (glej Priloga A), ta pa je bil sestavljen iz več delov. V 
prvem delu ankete sem preverjala, kako pogosto učenci berejo, kakšen pomen pripisujejo 
branju in katero vrsto čtiva najraje prebirajo. V drugem delu sem ugotavljala, ali učenci 
berejo knjige tudi v elektronski obliki in v čem vidijo prednosti takšne oblike. V zadnjem 
delu me je zanimalo, na kakšne načine učitelj/ica spodbuja k branju, in ali šolska knjižnica 
zagotavlja raznoliko izbiro gradiva. Sledila je statistična obdelava podatkov s pomočjo 
računalniškega programa Excel ter grafičnega in tabelarnega prikaza rezultatov. 
6.2 RAZISKOVALNI VZOREC 
V vzorec je bilo vključenih skupno 30 učencev, od teh 14 iz 7. a in 16 iz 7. b razreda Osnovne 
šole Semič, 13 deklet in 17 fantov. Ta vzorec je predstavljal izhodišče za nadaljnjo obdelavo 
podatkov. Rezultatov, ki sem jih pridobila, ne moremo posplošiti na celotno populacijo 
osnovnošolcev, torej veljajo le za dani vzorec. 
SPOL/RAZRED 7. a 7. b 
M 8 9 
Ž 6 7 
SKUPAJ 14 16 
Tabela 3: Tabelarni prikaz raziskovalnega vzorca 
6.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN ANALIZA PODATKOV 
S prošnjo za sodelovanje sem se najprej obrnila na razredne učiteljice omenjenih razredov v 
šolskem letu 2018/2019. Pred anketiranjem je bilo potrebno pridobiti soglasje staršev (glej 
Priloga B), da njihov otrok lahko sodeluje in izpolni anketni vprašalnik. Soglasje sem 
posredovala razredničarkam. Z dovoljenjem staršev sem vprašalnik izvedla dne 13. 6. 2019 
v prostorih šole. Pred izpolnjevanjem sem učencem približala temo svoje diplomske naloge 




6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
V nadaljevanju sledijo rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom. Po analizi hipotez 
sledi podpoglavje Kaj se lahko naučimo od Fincev in iz drugih izhodišč?, v katerem so 
oblikovana priporočila za Slovenijo po rezultatih PISA in po modelu Finske, ki ciljno državo 
po bralnih dosežkih močno presega. 
I. DEL: ODNOS UČENCEV DO BRANJA 
V prvem delu anketnega vprašalnika sem ugotavljala, kako pogosto sedmošolci berejo 
knjige, kakšen pomen pripisujejo branju, ali imajo bolj pozitivne ali negativne izkušnje, 
kateri je ključni element, ki jih pritegne k branju ter katera zvrst prevladuje oziroma, kaj je 
tisto, kar jih najbolj zanima. 
 
Grafikon 7: Kakšen odnos imaš do branja? 
Sedmošolci so od ponujenih odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko izbrali in označili z 
X samo en odgovor. Iz Grafikona 7 je razvidno, da deklice v sedmem razredu raje berejo v 
primerjavi z dečki. Odgovori slednjih so nagnjeni k negativnemu odnosu in branju samo 
zaradi zahtev šole, torej spodbuda prihaja od zunaj oz. zunanjih dejavnikov, to so npr. 
pohvale, nagrade in ocene. Praviloma torej dečki kažejo manj zanimanja za branje.
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Grafikon 8: Kako pogosto bereš knjige? 
Iz zgoraj prikazanih in navedenih rezultatov lahko zaključimo, da deklice več prostega časa 
namenijo branju knjig (1x na teden do 1–3x na mesec), medtem ko dečki prosti čas 
izkoristijo za druge dejavnosti. Knjige berejo redko ali 1–3x mesečno. Raziskave avtorjev, 
omenjene v teoretičnem delu, pravijo, da mladi, ki berejo v prostem času, izražajo povečano 
zanimanje za branje tudi v šoli.  
 
Grafikon 9: Kaj najraje prebiraš? 
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Učence sem pri tem vprašanju v odgovorih omejila le na en tip gradiva, ki ga radi prebirajo 
in posežejo po njem v prostem času. Odgovori so pokazali bistvene razlike v naravnanosti 
interesa za bralno gradivo med dečki in deklicami. S šolanjem se te razlike še dodatno 
poglabljajo. Pri fantih prevladujejo stripi, revije, časopisi, kriminalke in detektivke. Worthy 
in Turman (1999) ugotavljata, da gre ponavadi za zvrsti, s katerimi se fantje ne srečujejo v 
šoli. Pri deklicah prevladujejo predvsem romani različnih vrst, kot so ljubezenski, 
zgodovinski ter fantazijski. 
Pri zadnjem vprašanju prvega sklopa me je zanimalo, kateri je ključni element, ki 
sedmošolce pritegne k prebiranju in listanju gradiva. 
 
Grafikon 10: Kateri je glavni element, ki te pritegne k branju? 
Glavni element, ki prepriča in napelje dekleta k branju določene knjige, je napetost zgodbe. 
V pravljičnem dogajanju stopnjevanje napetosti žene bralca k branju do končnega razpleta, 
bralca zanima, kako se bo zgodba končala. Temeljna elementa pri dečkih sta obseg besedila 
in vizualna reprezentacija. Zaradi tega ni presenetljivo, da so stripi za fante najpogostejša 
izbira literature (glej Grafikon 3), kajti za stripe je značilno, da temeljijo na principu 
likovnega pripovedovanja.  
Glede na zgoraj prikazane rezultate lahko zaključimo, da so fantje bralno šibkejši v 
primerjavi z dekleti in da je vrsta literature, po kateri poseže učenec/učenka v prostem času, 
predvsem odvisna od posameznikovega interesa. 
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Sodeč po rezultatih bi lahko sklepali, da deklice raje berejo bolj obsežno gradivo, medtem 
ko dečki zadovoljstvo najdejo v nekoliko lažjih knjigah. Učiteljica slovenščine, ki oba 
razreda (7. a in 7. b) uči, pravi, da že drži, da interes za branje v višjih razredih upada, vendar 
zato ne smemo prehitro zaključiti, da učenci ničesar ne berejo. Obstajajo razlike med 
bralnimi interesi in navadami med posamezniki. Na eni strani imamo tiste, ki zelo radi 
berejo, na drugi pa tiste, ki berejo, če je to res nujno, da uspešno opravijo obveznosti. Upad 
branja učiteljica pripisuje večjemu številu dejavnikov, predvsem pa pomanjkanju lastne 
volje, saj prosti čas, ki ga imajo šolarji na voljo, pogosto preživijo ob različnih računalniških 
napravah. Takšna vrsta naprav zadovolji njihove potrebe po zabavi zelo hitro in zato jim 
branje v veliki meri predstavlja napor. Dodaja, da učni načrt, kjer je glavni poudarek na 
slovnici in neumetnostnih besedilih, dodatno osiromaši zanimanje za branje literature. 
II. DEL: BRANJE V ELEKTRONSKI OBLIKI 
Drugi del anketnega vprašalnika je vključeval dve kratki vprašanji, s katerima sem želela 
preveriti, ali sedmošolci že berejo knjige, literaturo, gradivo in članke v elektronski obliki 
ter kakšne prednosti vidijo v tem. 
 
Grafikon 10: Ali uporabljaš splet za dostop do bralnega čtiva? 
Sedmošolci glede na zgoraj prikazane podatke že uporabljajo spletne platforme za dostop do 
želenega bralnega gradiva in ostalih informacij. Med uporabniki elektronskega gradiva 
prevladujejo fantje. Prednosti branja besedil v omenjeni obliki sedmošolci vidijo ravno v 
lažjem in hitrejšem dostopu. William G. Brozo (2012), strokovnjak z ameriške univerze v 
Virginiji, ki se ukvarja s problematiko bralnega primanjkljaja fantov, je na nordijski 























njihovo znanje na področju digitalne pismenosti ni dovolj opazno. Otroci na Finskem se že 
uspešno srečujejo s programi, s katerimi ustvarjajo vsebine, scenarije, knjižne napovednike. 
Na tak način pridobijo veščine medijske pismenosti, hkrati pa učitelje spodbujajo k večji 
uporabi tehnologije pri poučevanju (Ikonen, Innaen in Tikkinen, 2015). 
III. DEL: IZBIRA BRALNEGA GRADIVA IN BRALNE STRATEGIJE 
V zadnjem sklopu anketnega vprašalnika sem skušala poizvedeti, ali so sedmošolci 
zadovoljni z izbiro bralnega gradiva, ki ga hrani knjižnica. Kot smo v teoretičnem delu že 
omenili, knjižnica s svojimi dejavnostmi pozitivno vpliva na bralno motivacijo mladih. Prav 
tako bodo v nadaljevanju naštete in opisane različne spodbujevalne bralne ali učne metode, 
ki jih v šolskem kurikulu izvajajo učitelji. 
 
Grafikon 11: Ali šolska knjižnica ponuja raznoliko gradivo, ki ustreza tvojim bralnim interesom? 
Skoraj vsi sedmošolci, tako dekleta kot fantje, so zadovoljni z izbiro bralnega gradiva. 
Podatke o delovanju slovenskega knjižničnega sistema sistematično upravlja in usmerja 
Center za razvoj knjižnic. S podatki iz leta 2017/2018 sem preverila, katere vrste literature 
ponuja šolska knjižnica OŠ Semič. Večino knjižničnega gradiva predstavlja leposlovje, ki je 
za učence urejeno po starostnih stopnjah, ostalo gradivo pa po sistemu UDK (univerzalna 
decimalna klasifikacija). Določeno strokovno gradivo (npr. leksikone in enciklopedije) je 
možno prebirati le v knjižnici. Za izposojo so učencem na voljo tudi poljudnoznanstvene 
revije (Pil, Gea, National Geographic in Proteus). Učni načrt OŠ Semič predvideva skupinski 


























ožjim interesom posameznikov. Knjižnica uporabnikom ne omogoča virtualnega obiska, 
zato je fizični vstop vanjo nujen, če želi učenec dostopati do gradiva. 
Z zadnjim vprašanjem sem pri učencih in učiteljici preverila, katere vrste spodbud za branje 
učenci dobijo v času pouka. Pri pouku slovenščine se poleg nagrad, pohval in ocen izvajajo 
naslednje dejavnosti: bralna značka, domače branje in občasno glasno branje s strani 
učiteljice, pri tekoči snovi iz učbenika ali berila, z namenom, da učence napelje k pogovoru 
o prebranem in k nadaljnjemu delu. V nadaljevanju sledi kratek opis omenjenih dejavnosti 
in učnih strategij, ki se izvajajo v sedmem razredu OŠ Semič pri različnih predmetih. 
Bralna značka z geslom S knjigo v svet, je dejavnost, ki sta ga začela pisatelj Leopold 
Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. V želji po dvigu bralne pismenost, projekt spodbuja 
samoiniciativno branje, ki ga od samih začetkov osnovnošolskega izobraževanja izvajajo 
učitelji po šolah. Učenci tretje triade OŠ Semič morajo za bralno značko prebrati 4 knjige in 
1 pesniško zbirko, od teh sta lahko največ 2 knjigi po lastnem izboru in 2 oz. 3 s 
priporočilnega seznama. Po vsaki prebrani knjigi vodijo dnevnik branja, v katerega vpišejo 
osnovne podatke o prebranem čtivu, kratek povzetek in svoje lastno mnenje, kjer odgovorijo 
na vprašanja, ali jim je bila knjiga všeč, kaj in zakaj jim je bilo nekaj všeč in ali bi knjigo 
priporočili svojim sošolcem. Glede na nizek odstotek učencev tretje triade, ki opravijo bralno 
značko, bi bilo potrebno omogočiti dostopnost dobre in zanimive literature, ki bi ustrezala 
predvsem fantom, ki veljajo za bolj šibke bralce kot dekleta.  
Poleg domačega branja je bralna značka edina bralna dejavnost, ki se izvaja v 7. razredu. Pri 
drugih predmetih se uporabljajo učne strategije, kjer učenci ob uporabi le teh urijo svoje 
spretnosti za lažje razumevanje besedila. Naloge iz bralnega razumevanja preverja tudi 
mednarodna raziskava PISA, saj je bralno razumevanje pomembno za razvoj besedišča, za 
odkrivanje dejstev v besedilu, za kritično vrednotenje o vsebini in za povezovanje besedila 
z drugimi situacijami.  
Pri angleščini in slovenščini se izvaja tehnika možganska nevihta, ki jo je mogoče uporabiti 
v večjih ali manjših skupinah. S pomočjo te tehnike imajo učenci priložnost razvijati ideje o 
določeni temi, saj odgovore, učitelj zapisuje na tablo. S sodelovanjem pri izražanju idej in 




Paukova strategija, uporabna predvsem za besedila z veliko podrobne vsebine, se v OŠ 
Semič izvaja pri različnih šolskih predmetih (naravoslovje, zgodovina, geografija). Nosilec 
tovrstne bralne strategije je Walter Pauk, ki je znan po svojem delu How to study in college. 
Strategija omogoča ponavljanje zahtevne snovi s pomočjo temeljnih pojmov. Učenci pred 
začetkom branja prazen list papirja razdelijo na dve tabeli. Izbrano besedilo preberejo v 
celoti ali po delih, odvisno od zahtevnosti vsebine. Ob prvem branju besedilo samo 
preberejo, ob drugem pa že začnejo zbirati podrobne informacije ter jih zapišejo v levo 
tabelo. »Na desni strani dodajo ključne besede ali fraze. Nato list prepognejo, tako, da 
prekrijejo levo stran, in s pomočjo desne (kjer so ključne besede, fraze) ponavljajo besedilo« 
(Paukova strategija – Učenje učenja, 2014). Na tak način snov večkrat hitro ponovi.  
Pri obravnavi zahtevnih vsebin se uporablja strategija VŽN (kaj vem, kaj si še želim 
izvedeti, kaj sem se naučil), ki jo je predstavila Donna Ogla leta 1986 v ZDA s kraticami 
KWL (K - what I know, W - what I want to learn, L - what I learned). Metoda se uporablja 
pred, med in po branju. Podobno kot pri Paukovi strategiji imamo tabelo s tremi kolonami, 
kjer je v prvi zapisano, kaj učenci že vedo o izbrani temi in kakšen je kontekst, v drugi si 
postavijo vprašanja o tem, kaj si po branju želijo še izvedeti, kako je besedilo povezano z 
drugimi bralnimi nalogami ali gradivom, ki ga učitelji obravnavajo v razredu, v tretjo kolono 
pa zapišejo informacije, ki so se jih na novo naučili. Tabela VŽN je orodje, ki učiteljem 
omogoča, da se učenec namesto vloge pasivnega poslušalca postavi v aktivno vlogo v 
zbiranju informacij in poglabljanju konceptov ter pojmov izbranega besedila. 
6.5 OBDELAVA HIPOTEZ 
V raziskavi, ki sem jo izvedla v sklopu svoje diplomske naloge, sem pri ugotavljanju bralnih 
navad sedmošolcev OŠ Semič nekatere hipoteze potrdila, nekatere pa ovrgla. V nadaljevanju 
sledi njihova analiza ter napotki o tem, kateremu področju bi bilo potrebno nameniti več 
pozornosti za doseganje boljših rezultatov. 
Prvo hipotezo, s katero sem preverjala povezavo med spolom in bralno motiviranostjo, sem 
potrdila, saj so rezultati raziskave pokazali, da so dečki bralno šibkejši od deklet. Tudi 
mednarodni raziskavi bralne pismenosti (PIRLS in PISA) opozarjata na pomemben 
razkorak, ki velja med spoloma. Dečki imajo v veliki meri odklonilen odnos do branja in 
prav tako izven šole redkokdaj posežejo po knjigah. Čeprav je razlika med deklicami in 
dečki v raziskavah že skoraj dolgoletni trend, pa bi bilo vseeno treba predstaviti tehnike, ki 




predvsem s premagovanjem primanjkljajev bralnih dosežkov fantov, navede zanimiv 
projekt, ki bi lahko pripomogel k dvigu njihove motivacije, tj. fantovski bralni klub. Ta bi 
se oblikoval v šolskih prostorih, kjer bi se člani (največkrat oklevajoči, nezavzeti bralci) 
srečevali enkrat tedensko. Takšna vrsta dejavnosti v osnovnih šolah bi članom dovoljevala 
druženje, zabavo ter možnost, da si besedila, ki pritegnejo njihovo zanimanje in domišljijo, 
izberejo sami. Cilj kluba je izboljšati bralne zmožnosti fantov, ki se predpisanim besedilom 
iz učnega načrta upirajo. Mentor, ki vodi klub, lahko člane dodatno pritegne z upoštevanjem 
njihovih interesov. Kot je že v rezultatih raziskave prikazano, fantje običajno radi berejo 
stripe, grafične zgodbe in revije o športu. 
V sklopu dogodkov, ki jih na letni ravni organizira Bralno društvo Slovenije, je septembra 
2019 potekal posvet z naslovom Katerega spola so knjižni molji: Kako, koliko in kaj berejo 
bralci ter kako, koliko in kaj berejo bralke (Čobec, 2019). Marjeta Doupona je na sledečo 
temo predvsem govorila o primeru bralne prakse, ki fante lahko spodbudi k branju. Pravi, da 
je najbolj priljubljen predmet med otroki športna vzgoja in da imajo lahko ravno učitelji 
športne vzgoje veliko motivacijsko moč. Branje predstavi kot del športnega procesa, kjer 
obstaja velika možnost, da videnje profesorja športne vzgoje s knjigo v rokah lahko spremeni 
učenčev pogled na branje. Pomembno je, da imajo dečki v svojem okolju nekoga, ki bere, 
torej moško osebo (naj bo to oče, dedek ali trener). V sodelovanju s hokejskim mariborskim 
društvom je Mariborska knjižnica uvedla inovativno storitev – združila je šport in branje. 
Člani društva so na poti do tekme čas preživljali na tablicah in se tako oddaljili od svojih 
soigralcev, zato je nastala pobuda, da bi v času potovanja brali. Ta metoda se je vključila v 
program treningov, sodeloval pa je tudi trener. Brali so lahko poljubno, v večini primerov je 
šlo za branje knjig, v katerih je bilo moč zaslediti vrednote, kot so timsko delo, skupnost, 
dopolnjevanje, sodelovanje, torej vrednote, ki so za športnike pomembne. Izkazalo se je, da 
jim branje pred tekmo poveča koncentracijo. Na avtobusu športniki berejo in se o prebranem 
pogovarjajo, torej sotekmovalci gradijo odnos preko branja (Čobec, 2019). Uspešne osebe, 
ki so v večini primerov tudi vzor posameznikom, lahko svoje izkušnje in znanje prenašajo 
nanje in jih tako še dodatno motivirajo, kajti mladi gledajo in spremljajo početje odraslih. 
Na Finskem so preko različnih delavnic, v katerih so sodelovale znane osebe (glasbeniki, 
športniki, literarni kritiki), potrdili pozitiven vpliv in oporo za dijake. Doupona meni, da 
razlika med spoloma še ni skrb vzbujajoča, pač pa je razlika na področju socioekonomskih 
dejavnikov, saj ta med otroki v starosti 10 let znaša približno 2 stopnji bralne lestvice. Temu
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vprašanju, kjer so ranljivi tako fantje kot dekleta, po njenem mnenju stroka ne posveča 
dovolj pozornosti (Čobec, 2019). 
Drugo hipotezo, ki pravi, da večina sedmošolcev najraje prebira revije, sem ovrgla, kajti 
sedmošolci so si kot bralci zelo različni in so motivirani za branje raznolikih knjig in besedil. 
Odgovori deklic so se nagibali k branju raznoraznih romanov (ljubezenski, zgodovinski ali 
fantazijski), medtem ko so se dečki raje odločali za kriminalke, stripe in časopise za mlade. 
Fantje uživajo v lahko berljivih knjigah, kot so stripi, ki vsebujejo humor in nudijo takojšnje 
zadovoljstvo. Deklice se za branje romanov odločajo na podlagi napetosti zgodbe. 
Tretjo hipotezo, ki trdi, da knjižnica ne zagotavlja dovolj pestrega gradiva, sem ovrgla, saj 
so rezultati pokazali, da so učenci nasplošno zadovoljni z izbiro bralnega gradiva, s katerim 
se srečujejo v knjižnici. Naloge knjižnic so oskrba učencev s knjižničnim gradivom, 
motivirati posameznike za uporabo čtiva ter svetovanje in pomoč pri izbiri literature. Z 
dejavnostjo bralne značke skuša knjižničar privabiti učence k obisku, širjenju bralnih 
izkušenj in učenju samostojne rabe informacij. Pozitivni usmerjevalni dejavnik pri mladih 
je predvsem izbor gradiva in način, kako je gradivo predstavljeno, zato je potrebno učencem 
omogočiti celoten razpon od klasične do najsodobnejše literature. V teoriji pa sem opozorila 
tudi na pomen knjižnic doma. Prisotnost knjig na knjižnih policah v domačem okolju 
pozitivno vpliva na otroko pripravljenost za branje. Raziskave so pokazale, da je dostop do 
knjig doma odločilni dejavnik za branje iz užitka; otroci, ki nimajo knjig doma, pogosteje 
poročajo, da nikoli ne berejo (Doupona, Garbe, Lafontaine, Potočnik, Rosc-Leskovec, 
Gabrovec, Shiel in Valtin, 2016). 
Četrto hipotezo, da učitelj v okviru pouka spodbuja učence k branju, sem ovrgla, kajti kljub 
temu, da na OŠ Semič skušajo mlade pritegniti k branju na različne načine: z zunanjimi 
spodbudami (dobra ocena, pohvala, priznanje, nagrada), z izvedbo bralne značke in 
domačega branja, ki so prisotne tudi v drugih osnovnih šolah, ter z drugimi bolj učnimi 
(Paukova metoda, možganska nevihta idr.) kakor bralnimi strategijami, s katerimi hočejo 
učencu pomagati, da znotraj prebranega besedila, poišče glavno idejo in temeljne podatke, 
pogrešam bolj domiselne, atraktivne, vabljive in izvirne dejavnosti. Vključenost v bralno 
značko s strani sedmošolcev upada, glasno branje pa je omejeno le na branje tekoče snovi iz 
učbenika, pa še ta aktivnost se izvaja občasno pri predmetu slovenščina. Po pregledu 
samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2016/2017 si je šola kot prvi prioritetni cilj 




2018). Kot odlična smernica za obogatitev pouka je spletni priročnik Joy of Reading, v 
katerem so zapisane ideje, bralne prakse, ki so ga Finci ustvarili ravno z namenom, da 
okrepijo bralno pismenost in zanimanje za branje.  
6.6 KAJ SE LAHKO NAUČIMO OD FINCEV IN IZ DRUGIH IZHODIŠČ? 
Visoka stopnje bralne pismenosti, ki jo finski otroci dosegajo v raziskavah (PISA in PIRLS), 
vzbuja nenehno mednarodno zanimanje za finski izobraževalni sistem. Zato bom v tem delu, 
ob upoštevanju predstavitve Finske v teoretičnem delu, omenila priporočila, ki bi slovenski 
šolski sistem v prihodnje še posebej nadgradila. Čeprav ne moremo z gotovostjo trditi, da 
bodo omenjeni napotki delovali, jih je vredno zapisati za tehten premislek o stanju 
izobraževanja v Sloveniji. Ravno rezultati raziskav PISA nam omogočajo strnitev 
najočitnejših priporočil, povezanih s slovenskim izobraževalnim sistemom. 
Slovenija potrebuje »šolo visokih pričakovanj« (Gaber in drugi, 2006, str. 208) z 
oblikovanjem »visokih in jasnih standardov znanja (tj. ravni bralne zmožnosti), ki so osnova 
za preverjanje znanja« (Saksida, 2017, str. 27). Finski strokovnjaki poudarjajo, da je 
povezava notranje in zunanje evalvacije ključna za zagotavljanje kakovosti v šolskem 
sistemu. Sem sodijo rezultati učencev, NPZ ter opazovanje pouka. Pri ocenjevanju ne gre 
zgolj za opazovanje rezultatov, ampak tudi za vplivanje na učenje in samopodobo učenca. 
»Učitelj naj bi z ocenjevanjem pomagal uvideti učencu njegovo delo na nov način in ga 
opogumljati k napredovanju – pomagal naj bi mu torej regulirati učenje« (Gaber in drugi, 
2006, str. 217). Dosežki Finske glede na mednarodne primerjave kažejo, da je potrebno 
skrbeti za to, da učenci in učenke, ki pri pouku izgubijo stik s povprečjem razreda oziroma 
niso zmožni dohajati svojih vrstnikov, zaostanek čimprej nadomestijo. »Ravno skrb za 
boljše rezultate učno manj uspešnih dolgoročno največ prispeva k učinkovitosti sistema« 
(Gaber in drugi, 2006, str. 209). 
Prav tako je bistveno krepiti disciplino na šoli. Razredna klima neposredno vpliva na 
dosežke učencev pri bralni pismenosti (Bešter Turk in Godec Soršak, 2016). »Če je pri 
pouku nered, učitelj porabi več časa za ustvarjanje primerne razredne klime in dajanje 
navodil, prekinjanje pouka pa moti zbranost dijakov in njihovozavzetost za delo pri uri« 
(Bešter Turk in Godec Soršak, 2016, str. 132). Slovenija sodi med države, kjer prevladuje 
eden slabših odnosov med učitelji in dijaki (Bešter Turk in Godec Soršak, 2016). 
Finci se ne izogibajo tekmovalnosti kot elementu učenja. Poleg discipline se je tekmovalno 
učenje izkazalo kot izjemno pozitivno v povezavi z bralno pismenostjo najboljših učencev
[44] 
 
(Gaber in drugi, 2006). V Sloveniji imajo ti »sicer priložnost dokazati svoj višji jezikovni 
potencial drugje, npr. na tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje« (Saksida, 
2015, str. 56), kjer razvijajo kritično branje zahtevne literature, vendar Saksida (prav tam, 
str. 56) izpostavlja, da Slovenija ne posveča dovolj pozornosti učencem z višjo bralno 
pismenostjo. Morala bi okrepiti skrb za obe področji, tako za učno manj kot tudi za učno 
bolj uspešne učence. Eni izmed rešitev sta diferenciacija in individualizacija slovenskega 
pouka, česar je po aktualnejših raziskavah premalo (Kerndl, 2013). »Diferencirati je treba 
vsebino (vsi učenci ne berejo istega in ne v enakem obsegu) ter cilje prilagajati zmožnostim 
otrok« (Saksida, 2017, str. 29). 
V šolskem predmetniku je ključnega pomena ambiciozno razvijanje bralnih strategij s 
poudarjanjem različnih dejavnikov bralne motivacije. Ne smemo poudarjati samo notranje 
motivacije in ob tem pozabiti na druge pobudnike, npr. na zunanjo motivacijo in socialno 
bralno motivacijo. »Ne beremo le zaradi zabave (bralnega užitka), ampak tudi za dobro 
oceno in zato, da se o prebranem pogovarjamo, tekmujemo v bralni zmožnosti in reševanju 
bralnih nalog« (Saksida, 2017, str. 29). 
Za ustvarjanje boljših pogojev za sam izobraževalni proces so potrebna tudi povečana 
sredstva. Finska namenja več izdatkov za izobraževanje kakor Slovenija (glej Grafikon 12). 
Prav tako šole na Finskem kažejo bogat materialni standard, ki je viden v količini učnih 
pripomočkov in opremi. Več vlagajo tudi v informacijsko tehnologijo, s katero želijo doseči 
računalniško pismenost (Gaber in drugi, 2006). Ključen izziv, s katerim se bo Slovenija v 
prihodnje ukvarjala, bo ravno na področju financiranja. »Zaradi predvidenega upada 
šoloobvezne populacije v številnih državah EU bi tudi stalna poraba za izobraževanje 
verjetno pomenila povečanje porabe na posameznega učenca« (Evropska komisija, 2019a, 
str. 18). 
 




































































Za dano temo diplomske naloge sem se odločila predvsem zaradi prednosti, ki jih branje 
prinaša, vendar menim, da se tega premalo zavedamo. Branje služi za pridobivanje splošnih 
informacij, delovanje v sodobni družbi, bogatitev našega notranjega sveta in komunikacijo, 
prav tako vpliva na naš notranji razvoj in odnose (z branjem določenega tipa čtiva lahko 
podoživimo, spoznamo in lažje razumemo odnose, ki se v podobni situaciji potem pojavijo), 
predvsem pa, če beremo iz užitka, je branje krasna dejavnost, ki sprošča napetost in stres. 
Če povzamem, branje odpira vrata znanju in daje krila našemu navdihu in domišljiji. 
Trenutno živimo v svetu, v katerem je čas, ki nam je na voljo, razdrobljen na več obveznosti 
(delo, študij, skrb za otroke itd.) in zdi se, da je branje izpodrinjeno z drugimi aktivnostmi. 
Ker je bilo v povezavi z branjem že veliko zapisanega v ostalih diplomskih delih, sem v želji, 
da dodam nekaj novega, svoj fokus preusmerila predvsem na stanje bralne pismenosti in 
motivacije v navezavi na aktualnejše slovenske in tuje študije, torej kaj se dogaja pri nas in 
kaj po svetu ter kje se lahko naša država izboljša glede na svetovno in evropsko merilo. Kot 
navdih sem izbrala ravno Finsko, saj je večina tujih člankov pripovedovala zgodbo o njenem 
uspehu in zagotavljanju možnosti za vse, ne glede na socialnoekonomske dejavnike. Spletni 
priročnik Joy of Reading in kreativne delavnice v sklopu EURead, ki jih izvajajo v finskih 
šolah, so v meni vzbudili posebno pozornost, zato sem opisala nekaj aktivnosti izmed 
mnogih, ki se z lahkoto lahko pojavijo tudi v naših šolskih prostorih. Po zaslugi navdihujočih 
delavnic lahko mladi spremenijo svoj odnos do branja in literature. Glede same vsebine 
diplomskega dela moram opozoriti, da je branje tako kompleksen in širok izraz, da je bilo 
skoraj nemogoče zajeti vse vidike, zato sem iz nabora informacij izbrala najpomembnejše in 
relevantne. 
Z empiričnim delom na Osnovni šoli Semič sem pridobila informacijo o bralnem zanimanju 
s strani deklic in dečkov in o odnosu do prebranega, o tem, ali so zadovoljni s ponudbo 
šolske knjižnice, in ali za dostop do konkretne vsebine uporabljajo splet, ter zaključila z 
opisom dejavnosti, ki se izvajajo pri pouku slovenščine, in s predstavitvijo učnih strategij pri 
drugih predmetih. Za globlji uvid v njihove interese bi lahko anketni vprašalnik razširila ali 
pa izvedla metodo posamičnega intervjuja z bolj zavzetim bralcem in ga tako pobližje 
spoznala, vendar pa bi za to potrebovala več časa, tako za pripravo vprašanj kot za samo 
izvedbo intervjuja. Pri ponovnem izvajanju bi lahko učence povprašala o mnenju glede tujih, 
med drugim finskih bralnih metod, in ali bi opisane prakse zanje bile motivirajoče.
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Kot je bilo predstavljeno v teoretičnem uvodu, je delovanje posameznika v družbi močno 
oteženo, če je nespreten pri branju, saj znanje predstavlja ključ do napredovanja. Različne 
raziskave za Slovenijo (Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji, PISA in PIRLS) so 
pokazale, da motivacija za branje upada, vzrokov pa je več, od pomanjkanja volje, interesa 
in časa za dano gradivo ter nazadovanja družinske bralne vzgoje (manj kot 30 % družin bere 
otrokom), do vse večjega interesa za druge aktivnosti (predvsem gledanje televizije, 
spremljanje družbenih omrežij). Zaradi tega se večkrat postavlja vprašanje, kako na 
inovativen način motivirati posameznike, predvsem mlade, k branju in jim ga približati. 
Poudarki tujih in slovenskih študij slonijo na upoštevanju raznolikih knjižnih preferenc s 
strani učencev, rednih diskusij o prebranih knjigah, prisotnost domačih knjižnic, 
obogatitvenih dejavnosti, oblikah in metodah v šolskih prostorih ter bralni podpori v 
družinskem okolju.  
Da v učencu prebudimo pozitiven odnos do branja, je potrebno pristopiti z raznolikimi 
metodami. Šolski kurikulum bi moral učitelje spodbujati ne le k uporabi različnega 
leposlovnega gradiva, temveč tudi drugih bralnih materialov (revije, časopisi, stripi), ki so 
med mladimi (še posebej med dečki, ki veljajo za bolj šibke bralce) vse bolj priljubljeni. 
Mnogi strokovnjaki se strinjajo, da bi avtonomne naloge dovoljevale učencem razširiti svoja 
zanimanja ter bi tako branje razumeli kot prostovoljno dejavnost, ne pa zgolj kot šolsko 
obveznost. Navade otrok in mladostnikov pa se pogosto spreminjajo. Mladi v vsakdanjem 
življenju vse bolj uporabljajo spletne platforme (po podatkih PISA 2018 mladi preživijo 3 
ure dnevno na spletu), kar pomeni, da je spodbujanje bralnih zmožnosti možno tudi z 
uporabo novih medijev. Ena izmed metod, ki se lahko vpelje v šolske klopi, je metoda 
povezovanja dveh predmetov (slovenščine in informatike) tako kot to delajo na Finskem, 
npr. motiviranje učencev za branje različnih besedil (poezije, člankov, revij) na 
računalniških urah, uporaba spleta pri domačih nalogah, ustvarjanju knjižnega napovednika 
s pomočjo programa Movie Maker.  
Ker je koronavirusna bolezen (COVID-19) v zadnjih mesecih zajela skorajda cel svet, so se 
njeni učinki poznali na zaprtju šol in univerz. To je zahtevalo hitre rešitve: učenje na daljavo 
in prilagoditev na nastalo situacijo. V navezavi na mojo temo diplomske naloge bi bilo zato 
zanimivo v prihodnosti pripraviti in objaviti kakšno študijo, ki bi prikazala, koliko Slovencev 
se je v tem času posvetilo branju. Prvi rezultati raziskave, ki jo pripravlja finski bralni center, 
so pokazali na spodbuden prikaz pomena literature in branja, saj je 23 % od približno 1.000 




več kot običajno. Mnogi so dejali, da so otroci sami prosili, da jim starši na glas berejo (Yle, 
2020). 
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PRILOGA A – ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! 
Sem Anamarija Kočevar, študentka 3. letnika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer sociologija in 
španski jezik. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Skrb za bralno motivacijo v slovenskem in 
finskem šolskem sistemu ter študija primera na OŠ Semič. 
Prosim te, da si vzameš čas in odgovoriš na zastavljena vprašanja. Vprašalnik je anonimen, podatki 
pa bodo uporabljeni samo v raziskovalne namene.  
Za sodelovanje se že vnaprej iskreno zahvaljujem. 
________________________________________________________________________________ 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 7. a in 7. b RAZREDA  
RAZRED (obkroži):         7. a            7. b 
SPOL (obkroži):                M               Ž 
1) Kakšen odnos imaš do branja? (Označi z X v prazen prostor.) 
ZELO RAD/-A BEREM.  
RAD/-A BEREM.  
BEREM SAMO, ČE JE NUJNO (zaradi zahtev šole).  
NE MARAM BRANJA.  
 
2) Kako pogosto bereš knjige? (Obkroži.) 
a) Vsak dan 
b) 1x na teden 
c) 1-3x na mesec 
d) Redko  
 
3) Kaj najraje prebiraš? (Obkroži.) 
a) Ljubezenske romane 
b) Kriminalke in detektivke 




d) Zgodovinske romane 
e) Revije in časopise za mlade
f) Stripe 
g) Drugo: ___________________ 
 
4) Kateri je glavni element, ki te pritegne k branju? (Obkroži.) 
a) Napetost zgodbe 
b) Avtor 
c) Naslov 
d) Obseg besedila 
e) Slike 
 








7) Ali šolska knjižnica ponuja raznoliko bralno gradivo, ki ustreza tvojim interesom? (Obkroži.) 
DA  NE 
 
Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z NE, pojasni, kaj bi bilo treba spremeniti. 
____________________________________________________________________. 








PRILOGA B – SOGLASJE STARŠEV 
Spoštovani, 
v sklopu priprave diplomskega dela, ki nosi naslov Skrb za bralno motivacijo v slovenskem in finskem 
šolskem sistemu ter študija primera na OŠ Semič, bom ugotavljala odnos učencev in učenk do branja 
in pomen, ki mu ga pripisujejo. Osnovnošolci bodo morali izpolniti kratek vprašalnik, rezultate bom 
pa uporabila le za analizo. Prosim Vas, da s svojim podpisom otroku omogočite sodelovanje.  




Priimek in ime otroka: _________________________________ 
Razred otroka: _______________________________________ 
 
Podpisani _______________________________ DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM (prosim, 
obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi, ki jo pripravlja študentka Anamarija Kočevar. 
 
Kraj in datum: _________________________ 
 
Podpis: _______________________________ 
